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Izvleček 
Diplomska naloga analizira nekatere strokovne podlage, ki določajo oz. so v pomoč pri oblikovanju 
zemljiške politike na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin. Uvodni del je posvečen predstavitvi 
obravnavanega območja, nato pa so predstavljeni še trenutno veljavni prostorski akti vseh treh občin. 
Najobsežnejši del diplomske naloge obravnava analizo trga nepremičnin zgornjega Posočja, ki zajema 
nezazidana stavbna zemljišča, stanovanja in stanovanjske hiše, prodane med 1.1.2007 in 31.5.2017. V 
nadaljevanju diplomske naloge je za obdobje med letoma 2007 in 2016 analizirano tudi število izdanih 
dovoljenj za gradnjo stavb na obravnavanem območju. V zaključku diplomskega dela so povzeti še 
občinski odloki opremljanja stavbnih zemljišč s tega območja, izračunan pa je tudi znesek 
komunalnega prispevka za opremljanje stavbnega zemljišča za namen gradnje enostanovanjske hiše v 
posamezni občini. 
Ugotovljeno je bilo, da so strateški prostorski cilji vseh treh obravnavanih občin vezani predvsem na 
nadaljnji razvoj turizma, izboljšanje obstoječe javne infrastrukture in racionalno rabo prostora. 
Problem odseljevanja in zmanjševanja števila prebivalstva se kaže tudi na trgu nepremičnin, ki je 
razmeroma majhen in slabo aktiven, sicer pa na njem prevladuje prodaja stanovanj. Lokacije prodanih 
nezazidanih stavbnih zemljišč in stanovanjskih hiš so razpršene, cene pa precej variirajo. Pri analizi 
prodaj stanovanjskih hiš je opaziti, da se na trgu nepremičnin večinoma prodajajo le starejši objekti. 
Značilnost obravnavanega območja je tudi ta, da je za gradnjo novih stanovanjskih objektov skoraj 
vsako leto izdanih več gradbenih dovoljenj kot je prodanih stanovanjskih hiš na nepremičninskem 
trgu. 
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Abstract 
The thesis deals with some of expert bases which determine or are of help when it comes to formation 
of land policy in the municipalities of Bovec, Kobarid and Tolmin. The first part deals with 
presentations of the municipalities and their valid spatial planning documents. The main part of the 
thesis analyses the real estate market of this area which includes all buildable plots, apartments and 
detached houses sold between 1 January 2007 and 31 May 2017. In addition the number of building 
permits in this area issued between 2007 and 2016 is analysed as well. In conclusion, documents of 
supplying services for buildable plots in the municipalities of Bovec, Kobarid and Tolmin are summed 
up and to demonstrate their contents a building land development fee is calculated for each 
municipality. 
To sum up the findings, the common strategic development of all three municipalities is further 
development of tourism, improvement of public infrastructure and deliberate spatial planning. The 
problem of population decrease and senescence affects also real estate market which is rather small 
and inactive. The most common sold real estates in this area are apartments. The locations of sold 
buildable plots and detached houses are dispersed and their prices differ a lot. Detached houses which 
are sold on real estate market are mostly old buildings. Moreover, almost every year there are more 
building permits issued for residential purpose than detached houses sold on real estate market. 
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1 UVOD 
Današnji prostor, v katerem bivamo in delujemo, je prepleten z mnogimi dejavnostmi, ki posredno in 
neposredno vplivajo na nas in na okolje, v katerem živimo. Ker človek stremi k napredku in izboljšavi 
kvalitete svojega življenja je posledično odgovoren tudi za prostor, v katerem živi. Prostor, ki ga 
imamo na voljo, pa je omejen in razdeljen na zemljišča z različno funkcijo, zato moramo z njim 
razumno in kvalitetno razpolagati. Za dosego kvalitetnega življenjskega okolja, v katerem se smiselno 
in učinkovito prepletajo vse človekove dejavnosti, brez pretirano škodljivih vplivov na naravo, ki nas 
obkroža, moramo rabo prostora regulirati in načrtovati. 
»Zemljiška politika predstavlja začetno izvedbeno politiko urejanja prostora na območju občine in 
zmanjšuje nepredvidljivo gospodarjenje z zemljišči, ki se lahko odraža v nepredvidljivem prostorskem 
ali družbeno-gospodarskem razvoju. Zakonske pristojnosti in instrumenti na lokalno-samoupravni 
ravni za vodenje zemljiške politike oziroma za gospodarjenje z zemljišči v javnem interesu so nujni, 
saj zagotavljajo usklajenost ponudbe stavbnih zemljišč z razvojnimi potrebami« [1]. 
»Pri prostorskem planiranju imajo pomembno vlogo strokovne podlage in evidence podatkov o 
prostoru. Strokovne podlage so analize o možnostih družbenega razvoja ter druge raziskave, študije in 
projekti o naravnih lastnostih prostora in njegovih razvojnih možnostih. Te strokovne podlage se 
obvezno upoštevajo pri urejanju prostora« [2]. 
Območje občin Bovec, Kobarid in Tolmin spada med gospodarsko manj razvita območja Republike 
Slovenije, vendar ima zaradi svojih naravnih danosti velik turistični potencial in je tudi po kvaliteti 
bivanja eno izmed boljših območij v državi. Prav zaradi tega je zelo pomembno, da občine s tega 
območja s kvalitetno in premišljeno zemljiško politiko zagotovijo trajnostni razvoj zgornjega Posočja, 
s poudarkom na ohranjanju narave. 
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2 NAMEN DIPLOMSKE NALOGE, OBRAVNAVANO OBMOČJE, METODA DELA 
2.1 Namen diplomske naloge 
Namen diplomske naloge je pregled in analiza obstoječega stanja strokovnih podlag, ki določajo 
zemljiško politiko v občinah Bovec, Kobarid in Tolmin. 
S svojo diplomsko nalogo želim predstaviti del Slovenije s katerega prihajam, usmeritve za nadaljnji 
razvoj tega območja, na kratko povzeti dosedanje dogajanje na področju urejanja prostora ter 
analizirati stanje na trgu nepremičnin v obravnavanih občinah med letoma 2007 in 2017. Zaradi 
precejšnjih podobnosti in medsebojne povezanosti obravnavanih občin bom stanje v posamezni občini 
poskusil primerjati z ostalima dvema in ga s tem tudi bolje ovrednotiti. 
 
2.2 Obravnavano območje 
Predmet obravnave so občine Bovec, Kobarid in Tolmin, ki ležijo v severozahodni Sloveniji, na 
območju Zgornje Soške doline in spadajo pod območje upravne enote (v nadaljevanju: UE) Tolmin ter 
goriško statistično regijo. Vse tri mejijo na Italijo, zato jih prištevamo k obmejnim občinam. 
 
Slika 1: Prikaz obravnavanega območja [3]. 
Obravnavano območje obsega 942,2 km² (skoraj 5% celotne površine Slovenije), na njem pa živi 
18.398 ljudi (0,89% celotnega prebivalstva Slovenije) [4]. Veliko večino površine tega območja 
predstavlja hribovit in gorat svet Julijskih Alp. Ena glavnih značilnosti tega prostora je redka 
poseljenost, saj je gostota prebivalstva v vseh treh občinah krepko pod slovenskim povprečjem, ki 
znaša 102 prebivalca/km² [4]. »Glavni razlog za redko naseljenost je razgiban relief, ki dopušča 
strnjena naselja le v ozkih dolinah, medtem ko so za hriboviti svet značilni zaselki in samotne 
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kmetije« [5]. Vse tri občine se hkrati soočajo s problemom zmanjševanja števila in staranja 
prebivalstva. 
Preglednica 1: Primerjava statističnih podatkov med Slovenijo in tremi občinami obravnavanega območja [4]. 
 Slovenija Bovec Kobarid Tolmin 
Površina [km²] 20.273 367,3 192,6 382,3 
Število prebivalcev 
(po 01.01.2017) 
2.065.895 3.082 4.105 11.211 
Gostota prebivalstva 
[prebivalcev/km²] 
102 9 22 30 
Povprečna velikost gospodinjstva 2,5 2,1 2,4 2,4 






























Število delovno aktivnih prebivalcev 
(julij, 2017) 
846.894 1.216 949 4.187 
Stopnja registrirane brezposelnosti 
(december, 2016) [%] 
10,8 8,4 7,4 7,6 
 
Povprečne mesečne bruto in neto 



















Število stanovanj, stanovanjski sklad 
(2015) 
845.415 2.609 2.067 5.306 
Podatki iz preglednice 1 so za vsako občino posebej opisani v predstavitvi posamezne občine. 
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2.2.1 Občina Bovec 
Občina Bovec je četrta največja lokalna skupnost glede na površino v Sloveniji in spada med manjše 
lokalne skupnosti, gledano po številu prebivalcev. Površina bovške občine znaša 367,3 km², po 
statističnih podatkih iz prve polovice leta 2017 pa v njej živi 3.082 prebivalcev [4]. Občina meji na tri 
slovenske – Kobarid, Bohinj in Kranjska Gora, ter na tri italijanske občine - Tarvisio (Trbiž), 
Chiusaforte (Kluže) in Resia (Rezija) [6]. 
 
 
Občina Bovec obsega le 13 naselij, njeno središče pa je naselje Bovec, ki leži na nadmorski višini 483 
m [6], [8]. Prav v Bovcu in v vaseh južno od njega (Srpenica, Žaga in Čezsoča) živi večina 
prebivalstva občine, ostali kraji pa so zaradi svoje odročnosti zelo redko poseljeni in imajo bolj status 
»počitniških naselij«. Z gostoto le 8,4 prebivalca/km² je občina Bovec prav zato druga najredkeje 
poseljena lokalna skupnost v državi [4]. 
V nasprotju s Slovenijo, sta tako naravni kot tudi selitveni prirast prebivalstva občine v zadnjih letih 
negativna in se še povečujeta. Posledično je tudi skupni prirast prebivalstva negativen - v letu 2016 se 
je število občanov zmanjšalo za 42 [4]. 
Stopnja registrirane brezposelnosti je najvišja med vsemi tremi občinami (8,4%), vendar še vedno 
manjša od slovenskega povprečja (10,8%). Delež ekonomsko aktivnega prebivalstva znaša 39% [4]. 
Povprečni bruto in neto mesečni plači prebivalcev občine sta nižji od slovenskega povprečja in le malo 
manjši kot v občini Tolmin [4]. 
 
Slika 2: Območje občine Bovec [7]. 
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Grafikon 1: Starostna struktura prebivalstva občine Bovec, na dan 1.1.2017 [4]. 
Občina Bovec je po naravnih in ustvarjenih kvalitetah prostora ena izmed najbolj prepoznavnih občin 
v Republiki Sloveniji. Kar 79% njenega ozemlja leži v Triglavskem narodnem parku (v nadaljevanju: 
TNP)  in je v celotnem obsegu del ekološko pomembnega območja Julijskih Alp [9]. Prav zato se pri 
načrtovanju vseh dejavnosti na tem prostoru strogo upoštevajo naravovarstveni interesi. »V naravni 
prvobitnosti, njenih ohranjenih in čistih vodotokih (Soča smaragdna reka) Bovško gradi svojo 
prihodnost« [9]. 
Zaradi problema zaraščanja in z vidika ohranjanja kulturne krajine se tu še posebej spodbuja 
kmetijstvo, kot panoga pa ovčereja. Spodbuja se rejo drobnice avtohtone pasme na planinah in 
visokogorskih pašnikih, v kombinaciji z oblikovanjem dodatne turistične ponudbe (prodaja ovčjega 
sira in izdelkov iz volne) [9]. 
Turistično je občina Bovec zaradi svojih bogatih naravnih danosti najbolj zanimiva in razvita občina v 
Posočju. Ponudba temelji predvsem na poletnih športno rekreacijskih dejavnostih, kot so kajakaštvo, 
rafting, ribolov in pohodništvo, v zimskem času pa obratuje najvišje ležeče slovensko smučišče Kanin, 
ki je povezano tudi s sosednjim italijanskim smučiščem Sella Nevea [9]. 
 
2.2.2 Občina Kobarid 
Občina Kobarid obsega 33 naselij in meji na občine Bovec, Bohinj in Tolmin, na jugu in zahodu pa 
meji na Italijo [8]. Spada med večje slovenske lokalne skupnosti glede na površino in med srednje 
velike glede na število prebivalcev. Njena površina znaša 192,6 km², po statističnih podatkih iz prve 
polovice leta 2017 pa v njej živi 4.105 prebivalcev [4]. 
Upravno središče in sedež občine je mesto Kobarid, ki leži na nadmorski višini 235 m [10]. Območje 
kobariške občine je med najredkeje poseljenimi v državi – gostota naseljenosti znaša 21,3 
prebivalcev/km² [4].  Največ ljudi živi v samem mestu Kobarid in bližji okolici, ostala bolj 
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Slika 3: Območje občine Kobarid [12]. 
Kljub malenkostnem povečanju števila rojstev v zadnjih letih, naravni prirast prebivalstva občine 
Kobarid ostaja, podobno kot v ostalih dveh občinah, negativen. V letu 2016 je skupni selitveni prirast 
znašal 0, kar pomeni, da je bilo število priseljenih ljudi enako številu odseljenih oz. da se nihče ni ne 
odselil ne priselil [4]. 
 
Grafikon 2: Starostna struktura prebivalstva občine Kobarid, na dan 1.1.2017 [4]. 
Po podatkih iz konca leta 2016 stopnja registrirane brezposelnosti v občini znaša 7,4%, kar je manj od 
slovenskega povprečja (10,8%) ter najmanj med občinami obravnavanega območja. Povprečne 
mesečne bruto in neto plače na zaposlenega so v občini Kobarid rahlo nižje od ostalih dveh občin, tu 
pa živi tudi najmanj delovno aktivnega prebivalstva (949 ljudi). Ti prebivalci predstavljajo le 23% 
celotnega prebivalstva občine [4]. Prebivalstvo občine Kobarid je v večini zaposleno v proizvodnih in 
storitvenih dejavnostih oz. se ukvarja s turizmom in kmetijstvom. 
Z vidika ohranjanja kulturne krajine se na tem prostoru še posebej spodbuja visokogorsko pašništvo in 
živinorejo nasploh [11]. Visokogorske planine z območja vseh treh občin pa so tudi glavni vir 
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Turistična ponudba občine Kobarid je vezana na naravno in kulturno dediščino, zgodovinske objekte, 
lokalno kulinariko in športno rekreacijske dejavnosti ob in v rekah Soči in Nadiži, ter goratem svetu 
Julijskih Alp [11]. 
 
2.2.3 Občina Tolmin 
Občina Tolmin je tretja največja slovenska lokalna skupnost po površini in spada med večje lokalne 
skupnosti tudi glede na število prebivalcev. Njena površina znaša 382,3 km², znotraj občine pa v 72 
naseljih, živi 11.211 prebivalcev [4], [13]. V takem obsegu obstaja od leta 1994, ko se je območje 
nekdanje Občine Tolmin razdelilo na 3 dele – tolminsko, kobariško in bovško občino [14]. 
Tolminska občina meji na 7 slovenskih občin - Kobarid, Bohinj, Železniki, Cerkno, Idrija, Nova 
Gorica ter Kanal, na zahodu pa meji neposredno na Italijo [14]. »Upravno središče in sedež občine je 
naselje Tolmin, ki leži na nadmorski višini 200 m« [5]. Pomembnejši urbani naselji sta še Most na 
Soči in Podbrdo. Ta tri naselja s svojim zaledjem predstavljajo glavna območja poselitve občine [14]. 
Gostota prebivalstva občine Tolmin sicer znaša 30 prebivalcev/km² [4]. 
 
 Slika 4: Območje občine Tolmin [15]. 
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Po podatkih iz zadnjih let je skupen prirast prebivalstva najbolj izrazito negativen izmed vseh treh 
obravnavanih občin, čeprav je bil selitveni prirast občine v letu 2016 celo pozitiven [4]. 
 
Grafikon 3: Starostna struktura prebivalstva občine Tolmin, na dan 1.1.2017 [4]. 
Stopnja registrirane brezposelnosti v občini Tolmin je 7,6%, kar je manj od slovenskega povprečja. 
Prav tako so povprečne bruto in neto plače malo nižje od slovenskega povprečja, vendar najvišje med 
analiziranimi občinami [4]. 
V občini Tolmin je 37% celotnega prebivalstva občine ekonomsko aktivnega [4]. Prebivalstvo občine 
je zaposleno v predelovalni industriji (okoli 40% v proizvodnji električne opreme, ostali v proizvodnji 
kovin in kovinskih izdelkov ter proizvodnji pohištva), gradbeništvu, storitvenih in komunalnih 
dejavnostih, javni upravi in šolstvu ali pa se ukvarja s turizmom in kmetijstvom. Glavna panoga 
kmetijstva je živinoreja, ki je vezana na travnike in pašnike v nižinskem in planotastem delu občine ter 
visokogorju. Zaradi opuščanja kmetovanja se veliko kmetijskih zemljišč zarašča. Kmetijska 
gospodarstva v občini so v večini majhna. Največ registriranih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah je 
povezanih s turizmom [14]. 
Turistično je občina Tolmin zanimiva predvsem zaradi svojih naravnih danosti in rekreacijskih 
dejavnosti na prostem – pohodništvo, kolesarjenje, vodni športi, jadralno padalstvo, ribištvo, 
plezalstvo in jamarstvo [14]. 
 
2.3 Metoda dela 
V uvodnem delu diplomske naloge sem najprej predstavil obravnavano območje, ki obsega ozemlje 
treh občin. Na podlagi izbranih statističnih podatkov o prebivalstvu, pridobljenih iz spletne strani 
Statističnega urada Republike Slovenije (v nadaljevanju: SURS) oz. podatkovne baze SI-STAT, sem 
izdelal primerjavo med tremi občinami obravnavanega območja in Republiko Slovenijo. Za izvedbo te 
primerjave so bili pri vsakem navedenem podatku uporabljeni najnovejši podatki iz SURS, ki so 
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posamezne občine in jih združil z ostalimi relevantnimi informacijami o posamezni občini, ki sem jih 
pridobil iz drugih virov – spletnih strani posamezne občine in upravne enote Tolmin ter občinskega 
prostorskega načrta posamezne občine. Grafikoni o starostni strukturi prebivalstva posamezne občine 
so bili izdelani na podlagi podatkov iz spletne strani SURS, prikazi območja posamezne občine pa so 
bili pridobljeni iz spletnih strani prostorskega informacijskega sistema občin. 
V nadaljevanju diplomskega dela sem za vsako občino posebej povzel strateški del veljavnega 
občinskega prostorskega načrta, ki so dostopni na spletnih straneh glasila Uradni list Republike 
Slovenije. Zanimale so me strateške usmeritve in usmeritve za razvoj naselij, prometne in 
kanalizacijske infrastrukture, oskrbe s pitno vodo ter ravnanja z odpadki obravnavanih občin. 
Najobsežnejši del diplomske naloge je posvečen analizi trga nepremičnin v občinah Bovec, Kobarid in 
Tolmin. Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: GURS) evidenco o prodanih 
nepremičninah v Sloveniji vodi od leta 2007 naprej, zato sem v analizo vključil nezazidana stavbna 
zemljišča, stanovanja in stanovanjske hiše prodane med 1.1.2007 in 31.5.2017. Analiziral sem 
površino in prilagojene prodajne cene oz. prodajne cene na enoto površine ter pri stanovanjih in 
stanovanjskih hišah tudi leto izgradnje stanovanjske stavbe, za vsako občino posebej. Te količine sem 
v nadaljevanju analiziral še v posameznih katastrskih občinah obravnavanega območja, v katerih je 
bilo prodanih vsaj pet nepremičnin enake vrste. Vse podatke o prodanih nepremičninah sem pridobil 
na dan 31.5.2017 iz aplikacije Trgoskop. Gre za aplikacijo Geodetskega inštituta Slovenije, ki vsebuje 
podatke iz evidence trga nepremičnin. Za izvedbo reprezentativne analize trga nepremičnin sem moral 
pridobljene podatke najprej prečistiti, nato pa še ustrezno časovno prilagoditi. Kriteriji, po katerih sem 
to storil, so bolj podrobno opisani v poglavju 4. Končni vzorec sem nato analiziral v programu MS 
Excel in na podlagi izračuna osnovnih statistik podal zaključne ugotovitve. Rezultate sem predstavil z 
neposredno primerjavo med občinami v obliki preglednic in grafikonov. Za konec sem za obdobje 
med letoma 2007 in 2016 analiziral še število tujih kupcev nepremičnin v Goriški statistični regiji. Te 
podatke sem pridobil iz Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju: FURS), ki svojo 
evidenco o tujih kupcih nepremičnin vodi le za posamezne finančne urade. Točnih podatkov o številu 
tujih kupcev nepremičnin na območju UE Tolmin zato ni bilo mogoče pridobiti. 
Za območje občin Bovec, Kobarid in Tolmin sem analiziral tudi podatke o izdanih gradbenih 
dovoljenjih za gradnjo stavb v obdobju med letoma 2007 in 2016. Zanimalo me je število izdanih 
dovoljenj v posamezni občini, namen gradnje, delež izdanih dovoljenj za stanovanjske stavbe, število 
novih stanovanj in skupna površina vseh stavb zgrajenih na podlagi izdanih gradbenih dovoljenj v tem 
obdobju. Za izvedbo podrobnejše analize sem izdana gradbena dovoljenja za objekte razdelil še na 
dovoljenja za stanovanjsko in nestanovanjsko gradnjo. UE Tolmin sicer razpolaga s temi podatki za 
celotno območje obravnave, vendar sama ne vodi podrobne statistike o izdanih gradbenih dovoljenjih, 
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temveč izbrane podatke pošilja na SURS, ki jih nato tudi analizira. Vse podatke o izdanih gradbenih 
dovoljenjih sem iz tega razloga pridobil iz podatkovne baze SI-STAT, dne 19.12.2017. 
Nazadnje sem v svoji diplomski nalogi za občine obravnavanega območja povzel še veljavne odloke o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč in meril za odmero komunalnega prispevka. Vsebina teh 
odlokov je prav tako dostopna na spletnih straneh glasila Uradni list Republike Slovenije. Na podlagi 
vsebine teh odlokov sem za obračunska območja posamezne občine izračunal tudi znesek 
komunalnega prispevka, ki bi ga investitor moral plačati za gradnjo enostanovanjske hiše z neto 
tlorisno površino 130 m² na pripadajoči parceli površine 500 m². 
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3 UREJANJE PROSTORA V OBČINAH BOVEC, KOBARID IN TOLMIN 
Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju [16] je za področje urejanja prostora vsaka občina 
dolžna pripraviti in sprejeti občinske prostorske akte, ki varujejo javni interes in določajo razmestitev 
dejavnosti in objektov na njenem ozemlju. Eden izmed najpomembnejših prostorskih aktov je občinski 
prostorski načrt (v nadaljevanju: OPN). 
OPN  je sestavljen iz strateškega in izvedbenega dela ter priloženih grafičnih podlag. Strateški del 
opisuje stanje, značilnosti in probleme dosedanjega prostorskega razvoja občine ter določa smernice 
za njegov nadaljnji razvoj. V splošnem obravnava: 
 izhodišča in cilje ter zasnovo in usmeritve prostorskega razvoja občine, 
 zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena, 
 usmeritve za razvoj poselitve oz. naselij, 
 usmeritve za razvoj krajine oz. dejavnosti v prostoru, 
 usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč, 
 usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev [9]. 
Vsebina izvedbenega dela OPN-ja pa med drugim opredeljuje podrobnejše pogoje za izdajo gradbenih 
dovoljenj pri gradnji novih objektov (vrsta, oblika, velikost, lokacija objekta ipd.) oz. za dozidavo, 
nadzidavo, rekonstrukcijo ali odstranitev obstoječih objektov. Izvedbeni del tako določa: 
 enote urejanja prostora (EUP), za katere se lahko kasneje pripravi tudi občinski podrobni 
prostorski načrt (OPPN), 
 prostorske izvedbene pogoje (PIP), 
 namensko rabo prostora, 
 območja urejanja gospodarske javne infrastrukture [9]. 
V nadaljevanju je za vsako posamezno občino obravnavanega območja povzet strateški del OPN-ja. 
 
3.1 OPN Bovec 
Občinski svet Občine Bovec je odlok o občinskem prostorskem načrtu sprejel dne 4.12.2008 [9]. 
Strateška usmeritev občine Bovec je vezana na nadaljnji razvoj turizma, glavni cilji prostorskega 
razvoja pa so naslednji: 
 zagotavljanje prostora za razvoj proizvodnih, kmetijskih, turističnih in storitvenih dejavnosti, 
 zagotavljanje racionalne rabe prostora, 
 dvig nivoja infrastrukturne opremljenosti, 
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 zagotavljanje stavbnih zemljišč za ohranjanje oz. povečanje števila prebivalstva, 
 zagotavljanje zadostnega števila delovnih mest za mlade in izobražene domačine ter 
privabljanje drugih strokovnjakov iz Republike Slovenije, 
 ohranjanje narave [9]. 
V smislu usmeritev za razvoj naselij se spodbuja notranji razvoj z intenziviranjem gostote naselij ter 
njihovo oblikovno in infrastrukturno prenovo. Prav tako se ohranjajo krajinske značilnosti stavb in 
zasnova naselij. V jedru naselij se nove objekte tako oblikovno kakor tudi velikostno prilagaja 
obstoječi tipologiji objektov oz. strukturi naselja, na obrobju pa je dovoljena tudi gradnja oblikovno 
modernejših stavb. Kmetijske objekte se prav tako umešča na rob naselij (vasi) ali pa se seli cele 
kmetije iz urbanih naselij na nove površine odmaknjene od stanovanjske gradnje [9]. 
Prometna infrastruktura občine Bovec se še naprej vzdržuje in nadgrajuje v skladu z aktualnimi 
potrebami. Za naselje Bovec je predvidena izgradnja severne obvoznice, ki bo v celoti razbremenila 
mestno jedro, z že zgrajene južne obvoznice pa je potrebno urediti pešpoti za dostop do centra naselja. 
Zaradi velike prometne obremenitve v času glavne turistične sezone si občina prizadeva vpeljati tudi 
krožni javni potniški promet (avtobusi) med najbolj obleganimi točkami občine. To bi hkrati rešilo 
potrebo po novih parkirnih površinah ter problem onesnaževanja in hrupa v območju TNP. Na 
področju kolesarskih poti je potrebno nove in obstoječe poti povezati s kolesarskim omrežjem 
sosednjih občin oz. regionalnim kolesarskim omrežjem [9]. 
V Bovcu se nahaja tudi športno letališče s travnato vzletno-pristajalno stezo, ki bi ga bilo v 
prihodnosti, zaradi naraščajočega števila turistov, smiselno preurediti v turistično letališče in ga 
povezati z ostalimi podobnimi letališči [9]. 
V občini Bovec trenutno obratuje šest kanalizacijskih sistemov, priključenih na pet čistilnih naprav. 
To so kanalizacijski sistemi v Bovcu, Čezsoči, Logu pod Mangartom in Trenti, ki so priključeni vsak 
na svojo čistilno napravo, ter kanalizacijska sistema na Žagi in Srpenici, ki sta priključena na skupno 
čistilno napravo [17]. V prihajajočih letih je v načrtu dograjevanje kanalizacijskih sistemov in 
izgradnja novih čistilnih naprav (Kal Koritnica) s čim bolj naravnimi postopki čiščenja odpadne vode 
[9]. 
»Na področju oskrbe z vodo si mora občina prizadevati, da zagotovi nove vire potrebnih količin 
zdrave pitne vode in rekonstruirati vodovodne sisteme zaradi starosti in poškodb v potresu« [9]. 
Za ravnanje z odpadki v občini Bovec trenutno skrbi podjetje Komunala Tolmin d.o.o., ki zbrane 
odpadke odvaža v zbirni center v občini Tolmin [17]. 
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3.2 OPN Kobarid 
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Kobarid je bil sprejet 19.11.2013 [11]. 
Strateška usmeritev občine je podobno kot pri občini Bovec vezana na nadaljnji razvoj turizma, glavni 
cilji prostorskega razvoja pa so naslednji: 
 dvig nivoja infrastrukturne opremljenosti, 
 zagotavljanje prostora za razvoj proizvodnih, kmetijskih, turističnih in storitvenih dejavnosti, 
 ohranjanje oz. povečanje števila prebivalstva, 
 zagotavljanje zadostnega števila delovnih mest za mlade in izobražene domačine ter druge 
strokovnjake iz Republike Slovenije, 
 ustvarjanje in ohranjanje prijetnega, zdravega in kvalitetnega bivalnega okolja [11]. 
V smislu razvoja poselitve se spodbuja oblikovanje urbane aglomeracije okoli mesta Kobarid in 
okoliških naselij, ter notranji razvoj in prenovo dosedanjih naselij. V jedru naselij se nove objekte tako 
oblikovno kakor tudi velikostno prilagaja obstoječi tipologiji objektov oz. strukturi naselja, na obrobju 
pa je dovoljena tudi gradnja oblikovno modernejših stavb [11]. 
Prometno infrastrukturo občine Kobarid se še naprej vzdržuje in nadgrajuje v skladu z aktualnimi 
potrebami. V mestu Kobarid je predvidena izgradnja JZ obvoznice, ki bo razbremenila mestno jedro, z 
vpadnicami iz nje in pešpotmi pa se bo zagotovilo nov dostop do centra mesta. Nova povezava je 
predvidena tudi za vasi na levem bregu reke Soče za izboljšanje dostopnosti tega dela občine. Na 
področju kolesarskih poti je potrebno nove in obstoječe poti povezati z omrežji sosednjih občin [11]. 
V občini Kobarid trenutno obratujejo štiri kanalizacijski sistemi, priključeni na dve čistilni napravi. 
Drežniške ravne imajo svoj kanalizacijski sistem, ki se konča s čistilno napravo, kanalizacijski sistemi 
v naseljih Kobarid, Mlinsko in Idrsko pa so priključeni na skupno čistilno napravo [17]. V prihajajočih 
letih je v načrtu dograjevanje kanalizacijskih sistemov v več naseljih in izgradnja čistilnih naprav s 
čim bolj naravnimi postopki čiščenja odpadne vode [11]. 
»Na področju oskrbe z vodo si mora občina prizadevati, da zagotovi nove vire potrebnih količin 
zdrave pitne vode (Kobariški stol) in rekonstruirati vodovodne sisteme zaradi starosti in poškodb v 
potresu« [11]. 
Občina Kobarid si prizadeva urediti center za zbiranje in predelavo odpadkov, kjer bi v čim večji meri 
reciklirala odpadni material. Ker takega centra še nima, to trenutno ureja preko sodelovanja s 
podjetjem Komunala Tolmin d.o.o. [11]. 
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3.3 OPN Tolmin 
Odlok o občinskem prostorskem načrtu je občinski svet Občine Tolmin sprejel 25.9.2012 [14]. 
»Cilji prostorskega razvoja občine so vezani na zagotavljanje prostorskih možnosti za razvoj 
dejavnosti in bivanja na podlagi dejanskih potreb in razvojnih teženj v prostoru« [14]. 
V smislu usmeritve poselitve v občini se spodbuja zgoščevanje naselij in sanacija stavbnega fonda ter 
prestrukturiranje degradiranih urbanih površin, predvsem s poudarkom na opuščenih industrijskih 
conah na podeželju. Širitev razpršene gradnje ni dopustna. Spodbuja se potresno varna in energetsko 
varčna gradnja, ter uporaba obnovljivih virov energije [14]. 
Večina obstoječih stavbnih zemljišč se ohranja, spreminjanje stavbnih v kmetijska oz. gozdna 
zemljišča se pojavlja le tam kjer so se zemljišča na podlagi analiz izkazala kot za gradnjo neugodna 
zemljišča ali pa so lastniki izkazali interes za to spremembo. Sprememba namembnosti zemljišč iz 
kmetijskih oz. gozdnih zemljišč v stavbna pa je na drugi strani mogoča zaradi širitve naselij, kjer se še 
vedno strogo upošteva kvaliteta kmetijskih zemljišč, ter zaradi potreb razvoja gospodarske javne 
infrastrukture, kmetij, turizma in rekreacije [14]. 
Razvoj poselitve občine je v zadnjem času vezan na urbano koncentracijo prebivalstva predvsem v 
mestu Tolmin z njegovo ožjo okolico, zato so največje širitve in notranji razvoj predvidene prav za to 
naselje. Predvideva se širitev jedra, stanovanjske gradnje, poslovno-obrtne ter industrijske cone in 
premestitev športnih površin [14]. 
Glavni nosilci uravnoteženega razvoja naselij v občini Tolmin bodo še naprej Tolmin z okoliškimi 
naselji (Poljubinj, Volče), Most na Soči z Modrejem, Podbrdo ter naselja v dolini Soče proti Kobaridu 
(s poudarkom na naselju Kamno). »V teh naseljih se bo spodbujal urbani razvoj, za katerega je 
značilna koncentracija stanovanjske gradnje, proizvodnih, storitvenih in oskrbnih dejavnosti. Tolmin 
bo krepil svojo upravno, izobraževalno in poslovno funkcijo, medtem ko se bo Most na Soči z okolico 
razvijal v turistično-rekreacijski center« [14]. 
Prometno infrastrukturo v občini Tolmin je potrebno izboljšati predvsem za povezovanje odročnejših 
delov s samim mestom Tolmin in na nekaterih odsekih glavnih in regionalnih cest skozi naselja 
Tolmin, Volče, Čiginj in Slap ob Idrijci. Tu je potrebno poskrbeti za ustrezno preureditev ceste v 
obliki obvozov, zagotavljanja varnih površin za pešce, umirjanja prometa, ipd. Prav tako je potrebno 
zagotoviti pločnike za pešce izven naselij v bližini Tolmina (Zatolmin, Poljubinj, Volče). Problem 
predstavljata tudi mirujoči promet znotraj nekaterih naselij (Tolmin, Most na Soči in Podbrdo) in 
mirujoči promet izven naselij za potrebe turističnih dejavnosti (potrebno je narediti več vstopno-
izstopnih točk ob reki Soči, organizirati parkirna mesta za avtodome) [14]. 
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V mestu Tolmin je v procesu planiranja izgradnja obvoznice, ki bo razbremenila promet skozi mesto. 
Njena trasa naj bi potekala od pokopališča preko mostu čez Tolminko, v bližini Poljubinja pa bi se 
priključila na obstoječo glavno cesto [14]. 
Ker v tolminski občini trenutno še ni kategoriziranih kolesarskih poti, jih je v prihodnosti potrebno 
vzpostaviti znotraj večjih naselij (Tolmin, Most na Soči, Podbrdo) in tudi izven njih. Slednje bi morale 
povezati nekatere s kolesarskim prometom najbolj obremenjene poti: Tolmin-Most na Soči, Tolmin-
Volče, Tolmin-Dolje, Most na Soči-Bača pri Modreju ter Most na Soči–Kozaršče–Volče [14]. 
V občini Tolmin trenutno obratuje devet kanalizacijskih sistemov, priključenih na sedem čistilnih 
naprav. Kanalizacijski sistemi v naseljih Kamno, Volče, Most na Soči, Modrej, Podbrdo in Tolminske 
Ravne so priključeni vsak na svojo čistilno napravo, naselja Tolmin, Zatolmin in Poljubinj pa so 
priključena na čistilno napravo v Tolminu [17]. Tudi v sledečih letih je prioriteta občine nadgrajevanje 
kanalizacijskih sistemov in opremljanje naselij s čistilnimi napravami. Najprej se bo opremilo naselja 
Kneža, Volarje, Modrejce in Slap ob Idrijci, kjer se vrši direkten izpust kanalizacijskih voda v reko ter 
naselja Žabče, Čiginj, Kozaršče in Idrija pri Bači. Za objekte razpršene gradnje so predvidene greznice 
in lastne čistilne naprave. Pri obnovi obstoječih kanalizacijskih sistemov ali izgradnji novih se odvod 
fekalne vode loči od odvoda padavinske vode [14]. 
Na področju oskrbe z vodo se načrtuje širitev obstoječega glavnega vodooskrbnega sistema Zadlaščica 
proti vzhodu in jugozahodu. S problematiko pomanjkanja vode se sicer srečujeta dve večji območji v 
občini - Šentviška planota in Banjšice ter nekaj manjših naselij. Problem območja Šentviške planote se 
reši prav s širitvijo vodooskrbnega sistema Zadlaščice proti JZ. Dolgoročno je potrebno zagotoviti 
ustrezen prostorski razvoj na območjih varstva pitne vode [14]. 
Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov je urejeno na deponiji v Volčah, za njihovo predelavo in 
odlaganje pa bo občina v prihodnjih letih izbrala najugodnejšega ponudnika (koncesionarja) [18]. 
Za izvedbo planiranega so v zvezi s pridobivanjem zemljišč za gradnjo in komunalnim opremljanjem 
v obravnavanih občinah pomembne tudi razmere na trgu nepremičnin. 
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4 ANALIZA TRGA NEPREMIČNIN 
V analizo trga nepremičnin so bila vključena nezazidana stavbna zemljišča (v nadaljevanju: NSZ), 
stanovanja in stanovanjske hiše, prodana na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin, v obdobju med 
1.1.2007 in 31.5.2017. Za stanovanjske nepremičnine v vsaki posamezni občini sem analiziral 
površino, prodajne cene oz. prodajne cene na enoto ter pri stanovanjih in stanovanjskih hišah tudi leto 
izgradnje stanovanjske stavbe. Analizirane parametre enakih vrst nepremičnin sem nato primerjal med 
seboj. Rezultati analize so predstavljeni v nadaljevanju. 
 
Grafikon 4: Število obravnavanih prodanih nepremičnin v občinah Bovec, Kobarid in Tolmin, v obdobju med 
1.1.2007 in 31.5.2017 [19]. 
V obravnavanem obdobju je bilo največ stanovanjskih nepremičnin prodanih v občini Tolmin, kar je 
tudi pričakovano, glede na to da je v primerjavi z ostalima dvema največja in ima tudi največ 
prebivalcev. Občina Bovec ima podobno strukturo prodanih stanovanjskih nepremičnin, vendar za 
približno polovico manj prodanih stanovanjskih hiš, v občini Kobarid pa je bil nepremičninski trg 
najmanjši in najmanj aktiven. V vseh treh občinah sicer prevladuje prodaja stanovanj. 
 
4.1 Časovne prilagoditve prodanih nepremičnin 
Pri analizi cene oz. cene na enoto površine posamezne stanovanjske nepremičnine je za objektivno 
primerjavo v daljšem časovnem obdobju potrebno upoštevati tudi gibanje cen obravnavanih 
nepremičnin v tem obdobju. Cene nepremičnin se vsakoletno spreminjajo glede na večanje / manjšanje 
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Ker sem analiziral trg stanovanjskih nepremičnin v zgornjem Posočju za obdobje enajstih let, sem 
moral cene in cene na enoto površine prečiščenih transakcij tudi časovno prilagoditi. Iz letnih poročil o 
slovenskem trgu nepremičnin, ki jih pripravlja GURS, sem pridobil podatke o povprečnih prodajnih 
cenah stanovanjskih nepremičnin za analitično območje, katerega del so bile tudi občine Bovec, 
Kobarid in Tolmin. GURS je to specifično območje v letnih poročilih spreminjala - obravnavane 
občine so bile med letoma 2007 in 2013 del območja Alp in Idrijskega območja, po letu 2013 pa 
sodijo v Goriško analitično območje. Omeniti je potrebno še, da se analitično območje ni spremenilo 
le poimensko, temveč tudi geografsko - spremenili so se nekateri robni deli območja. Območje Alp in 
Idrijskega območja je zajemalo tudi del zdajšnjega gorenjskega območja (Škofjeloško hribovje in kraji 
Trebija, Žiri ter Gorenja vas), ki v Goriško območje ni vključeno, Goriško območje pa na drugi strani 
zajema kraje Nova Gorica, Ajdovščina, Vipava in njihovo bližnjo okolico, ki niso bili vključeni v 
območje Alp in Idrijskega območja. 
Predpostavka časovnih prilagoditev: Cene oz. cene na enoto površine stanovanjskih nepremičnin so 
se na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin, v obdobju med 1.1.2007 in 31.5.2017 gibale tako kot 
na celotnem Goriškem območju oz. na območju Alp in Idrijskem območju.  
Preglednica 2: Povprečne cene stanovanjskih nepremičnin na Goriškem oz. na območju Alp in Idrijskem 
območju, v obdobju med letoma 2007 in 2016 [20]. 
Leto 
NSZ Stanovanja Stanovanjske hiše 
Analitično območje 
[€/m²] [€/m²] [€] 
2007 25 1.020 66.000 Alpe in Idrijsko območje 
2008 30 1.291 83.697 Alpe in Idrijsko območje 
2009 43 1.180 75.400 Alpe in Idrijsko območje 
2010 46 1.310 89.300 Alpe in Idrijsko območje 
2011 40 1.290 76.200 Alpe in Idrijsko območje 
2012 43 1.220 81.300 Alpe in Idrijsko območje 
2013 31 1.050 79.000 Alpe in Idrijsko območje 
2014 27 1.270 73.000 Goriško območje 
2015 56 1.270 78.000 Goriško območje 
2016 29 1.210 81.000 Goriško območje 
Podatki o gibanju cen so za NSZ in stanovanja podani s ceno na enoto površine, ki predstavlja 
povprečno ceno nepremičnine (NSZ oz. stanovanj) v posameznem letu na obravnavanem območju. Pri 
stanovanjskih hišah pa je gibanje cen podano s ceno, ki predstavlja povprečje transakcijskih cen 
stanovanjskih hiš v posameznem letu na obravnavanem območju. 
Časovne prilagoditve sem izvedel s pomočjo časovnih indeksov s stalno osnovo. Za osnovo indeksov 
sem vzel povprečne cene prodanih nepremičnin na goriškem območju iz leta 2016. Dobljene indekse 
za posamezno leto sem nato delil s cenami oz. cenami na enoto površine prečiščenih transakcij iz 
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analiziranega območja. Enačba (1) prikazuje primer izračuna indeksa NSZ za primerjavo leta 2007 in 
2016, enačba (2) pa primer izračuna časovno prilagojene cene NSZ iz leta 2007 za leto 2016. 
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4.2 Analiza prodanih nezazidanih stavbnih zemljišč 
V analizo sem vključil NSZ, ki so izpolnjevala vse naslednje kriterije: 
 pravni posli, v katerih je bilo prodano le NSZ, brez drugih pripadajočih dobrin (drugih vrst 
zemljišč, stavb ipd.), 
 zemljišča, na katerih je ali bo mogoče graditi stavbo, in so delno komunalno opremljena ali 
komunalno neopremljena, 
 zemljišča prodana na prostem trgu (izločil sem zemljišča prodana med družinskimi člani ali 
povezanimi fizičnimi in pravnimi osebami ter zemljišča prodana na javni dražbi, v izvršilnem 
postopku ali stečaju), 
 zemljišča, ki so bila prodana v celoti (delež prodaje 1/1), 
 zemljišča s ceno na enoto površine višjo od 10 €/m², 
 zemljišča s površino med 200 m² in 2.000 m². 
 
4.2.1 Analiza prodanih NSZ po obravnavanih občinah 
Med letoma 2007 in 2017 je bilo na obravnavanem območju prodanih 81 NSZ. Največ jih je bilo 
prodanih v občini Bovec (37), sledi občina Tolmin s 33, v kobariški občini pa je bilo prodanih le 11 
zemljišč, ki so ustrezala izbranim kriterijem. Prodaja NSZ po posameznih letih, ločeno po občinah je 
predstavljena v grafikonu 5. 
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Grafikon 5: Število prodanih NSZ po letih v občinah Bovec, Kobarid in Tolmin med 1.1.2007 in 31.5.2017 
[19]. 
V letu 2007 je bilo na celotnem območju obravnave prodanih največ NSZ (16), v zadnjih letih pa je 
trend kupovanja teh zemljišč upadel, najbolj v kobariški občini, kjer je bilo v zadnjih petih letih 
prodano le eno tako zemljišče. 
Preglednica 3: Osnovne statistike prilagojene cene na enoto površine NSZ, prodanih med 1.1.2007 in 31.5.2017, 
na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin [19]. 
Nezazidana stavbna zemljišča 
(NSZ) 
Prilagojena prodajna cena na enoto površine [€/m²] 
Bovec Kobarid Tolmin 
Število primerov 37 11 33 
Aritmetična sredina 45 21 30 
Mediana 27 17 19 
Standardni odklon 50 19 30 
Najmanjša vrednost 8 7 8 
Največja vrednost 231 75 144 
Koeficient variacije 1,10 0,89 1,00 
Povprečna cena na enoto površine prodanega NSZ je na obravnavanem območju najvišja v občini 
Bovec, kjer znaša 45 €/m² in precej odstopa od ostalih dveh občin. V občini Tolmin se NSZ v 
povprečju prodajajo po 30 €/m², v občini Kobarid pa po 21 €/m². Najmanjše prodajne cene na enoto 
površine so v vseh treh občinah zaradi upoštevanja časovnih prilagoditev padle pod prvotni kriterij (10 
€/m²), vendar sem jih v analizi vseeno upošteval, ker je bila cena na enoto površine v času prodaje 
višja ali enaka 10 €/m². Najvišjo vrednost (231 €/m²) je, z upoštevanjem časovnih prilagoditev, 
doseglo prodano NSZ v občini Bovec. NSZ se na območju vseh treh občin sicer prodajajo po zelo 
različnih cenah na enoto površine. Glavna pokazatelja tega sta v opravljeni analizi predvsem 
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Preglednica 4: Osnovne statistike površine NSZ, prodanih med 1.1.2007 in 31.5.2017, na območju občin Bovec, 
Kobarid in Tolmin [19]. 
Nezazidana stavbna zemljišča 
(NSZ) 
Površina [m²] 
Bovec Kobarid Tolmin 
Število prečiščenih transakcij 37 11 33 
Aritmetična sredina 769 652 684 
Mediana 618 496 524 
Standardni odklon 473 528 480 
Najmanjša vrednost 208 204 222 
Največja vrednost 1946 1997 1900 
Koeficient variacije 0,61 0,81 0,70 
NSZ z največjo povprečno površino se prodajajo v občini Bovec, kjer ta znaša 769 m². V tolminski 
občini površina povprečnega prodanega zemljišča znaša 684 m², povprečno najmanjša NSZ pa se 
prodajajo v občini Kobarid s 652 m². Glede na koeficient variacije tu površina prodanih NSZ tudi 
najbolj variira. 
V tolminski občini se je v obravnavanem obdobju prodalo tudi pet NSZ z izdanim gradbenim 
dovoljenjem. Statistična analiza teh zemljišč je predstavljena v preglednici 5, ne zajema pa časovnih 
prilagoditev, ker jih v nadaljnji analizi nisem upošteval. 
Preglednica 5: Osnovne statistike NSZ z gradbenim dovoljenjem, prodanih med 1.1.2007 in 31.5.2017, v občini 
Tolmin [19]. 
Nezazidana stavbna zemljišča 







Prodajna cena na enoto 
[€/m²] 
Število prečiščenih transakcij 5 5 5 
Aritmetična sredina 621 75.617 271 
Mediana 632 46.140 63 
Standardni odklon 432 54.934 308 
Najmanjša vrednost 221 21.944 17 
Največja vrednost 1259 135.000 611 
Koeficient variacije 0,70 0,73 1,13 
Podatki za analizo so bili, podobno kot pri ostalih NSZ, zelo razpršeni, ne glede na to katera 
analizirana količina nas zanima (površina, prodajna cena ali prodajna cena na enoto). Še najbolj 
variirajo pri prodajni ceni na enoto, in sicer od 17 €/m² do 611 €/m². Povprečna cena na enoto površine 
prodanih NSZ z gradbenim dovoljenjem v občini Tolmin je tako znašala 271 €/m², povprečna 
prodajna cena 75.617 €, povprečna površina pa 621 m². 
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Tudi v ostalih dveh občinah so se sicer prodajala NSZ z gradbenim dovoljenjem, vendar je bilo tako v 
Kobaridu le eno, v Bovcu pa dve. Tak vzorec ni reprezentativen in je zaradi tega razloga tudi 
neprimeren za izvedbo nadaljnjih analiz. 
 
4.2.2 Analiza prodanih NSZ po katastrskih občinah 
Preglednica 6: Osnovni statistični podatki o NSZ, prodanih med 1.1.2007 in 31.5.2017, v posamezni katastrski 











prodajna cena na enoto 
površine [€/m²] 
Bovec 2207 - Bovec 27 758 42 
Tolmin 2247 - Poljubinj 5 1.284 21 
Tolmin 2248 - Tolmin 7 558 63 
Analiza prodanih NSZ po katastrskih občinah kaže, da so prodaje NSZ tudi glede na lokacijo zelo 
razpršene, saj je bilo le v treh katastrskih občinah celotnega območja prodanih več kot 5 NSZ. 
Območje katastrske občine Bovec je območje kjer se prodaje NSZ na obravnavanem območju najbolj 
koncentrirajo. 
 
4.3 Analiza prodanih stanovanj 
V analizo sem vključil stanovanja, ki so izpolnjevala vse naslednje kriterije: 
 pravni posli, v katerih je bilo prodano le stanovanje, brez drugih pripadajočih dobrin (vseh vrst 
zemljišč, stavb, garaž ipd.), 
 stanovanja prodana na prostem trgu (izločil sem stanovanja prodana med družinskimi člani ali 
povezanimi fizičnimi in pravnimi osebami ter stanovanja prodana na javni dražbi, v 
izvršilnem postopku ali stečaju), 
 stanovanja z deležem prodaje 1/1, 
 stanovanja s ceno na enoto površine med 400 €/m² in 2.000 €/m², 
 stanovanja z neto tlorisno površino (v nadaljevanju: NTP) med 30 m² in 180 m². 
 
4.3.1 Analiza prodanih stanovanj po obravnavanih občinah 
Kot že rečeno, se je v obravnavanem obdobju med stanovanjskimi nepremičninami v vseh treh 
občinah prodalo največ stanovanj. V tolminski občini je bilo prodanih 117 stanovanj, v bovški 105, v 
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kobariški pa le 28. Prodaja stanovanj po posameznih letih, ločeno po občinah, je predstavljena v 
grafikonu 6. 
 
Grafikon 6: Število prodanih stanovanj po letih, v občinah Bovec, Kobarid in Tolmin med 1.1.2007 in 
31.5.2017 [19]. 
Največ stanovanj na celotnem območju je bilo prodanih v letu 2010 (42 stanovanj), najmanj pa leta 
2008 (9 stanovanj), če izvzamemo leto 2017, kjer sem zajel prodana stanovanja le do 31.5.2017. V 
občini Bovec sta po številu prodanih stanovanj najbolj izstopali leti 2010 in 2011, ko je bilo skupaj 
prodanih 45 stanovanj, kar predstavlja skoraj polovico vseh prodanih stanovanj v tej občini. V občini 
Kobarid je močno izstopalo leto 2010, ko se je prodalo 11 stanovanj, v občini Tolmin pa leta 2013, 
2015 in 2016, v katerih je bilo skupaj prodanih 47 stanovanj. 
Preglednica 7: Osnovne statistike prilagojene cene na enoto površine stanovanj, prodanih med 1.1.2007 in 
31.5.2017, na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin [19]. 
Stanovanja 
Prilagojena prodajna cena na enoto površine [€/m²] 
Bovec Kobarid Tolmin 
Število primerov 105 28 117 
Aritmetična sredina 1.027 1.199 1.003 
Mediana 987 1.155 1.016 
Standardni odklon 351 403 295 
Najmanjša vrednost 528 546 391 
Največja vrednost 1.803 1.866 1.796 
Koeficient variacije 0,34 0,34 0,29 
Najdražja stanovanja se glede cene na enoto površine prodajajo v občini Kobarid, kjer povprečna cena 
na enoto površine prodanega stanovanja znaša 1.199 €/m². V občini Bovec je ta cena nižja in znaša 
1.027 €/m², v občini Tolmin pa kupci v povprečju za m² stanovanja odštejejo 1.003 €. Najmanjša 
zajeta vrednost prodanega stanovanja v analizi cene na enoto površine je bila v občini Tolmin nižja od 
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upoštevanju časovne prilagoditve, zato sem jo ravno tako upošteval v analizi. Najdražje stanovanje se 
je z upoštevanjem časovnih prilagoditev prodalo v občini Kobarid, in sicer za 1.866 €/m². Cene na 
enoto površine prodanih stanovanj so, sodeč po koeficientu variacije, veliko manj razpršene kot pri 
prodanih NSZ. 
Preglednica 8: Osnovne statistike neto tlorisne površine stanovanj, prodanih med 1.1.2007 in 31.5.2017, na 
območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin [19]. 
Stanovanja 
Neto tlorisna površina [m²] 
Bovec Kobarid Tolmin 
Število prečiščenih transakcij 105 28 117 
Aritmetična sredina 49,5 59,4 64,9 
Mediana 44,8 56,1 61,9 
Standardni odklon 16,4 20,4 22,4 
Najmanjša vrednost 30 33 33 
Največja vrednost 112,1 124,5 172,3 
Koeficient variacije 0,33 0,34 0,34 
Stanovanja s povprečno največjo NTP na obravnavanem območju se prodajajo v občini Tolmin, kjer 
povprečno stanovanje meri približno 65 m². Povprečna NTP prodanega stanovanja v občini Kobarid 
znaša približno 60 m², v občini Bovec pa je ta površina še občutneje manjša in znaša približno 50 m². 
Stanovanje z najmanjšo NTP, vključeno v analizo, je bilo prodano v občini Bovec s površino 30 m², 
po površini največje, pa je bilo prodano v občini Tolmin, in sicer s površino kar 172,3 m². 
Preglednica 9: Osnovne statistike leta izgradnje stanovanj, prodanih med 1.1.2007 in 31.5.2017, na območju 
občin Bovec, Kobarid in Tolmin [19]. 
Stanovanja 
Leto izgradnje 
Bovec Kobarid Tolmin 
Število primerov 98 27 108 
Aritmetična sredina 1982 1988 1969 
Mediana 1980 1979 1975 
Standardni odklon 17 20 25 
Najmanjša vrednost 1898 1958 1800 
Največja vrednost 2010 2009 2010 
Koeficient variacije 0,01 0,01 0,01 
Pri analizi osnovnih statistik za leto izgradnje stanovanj na obravnavanem območju sem imel na voljo 
manj podatkov kot pri ceni na enoto površine in neto tlorisni površini stanovanj. V občini Bovec 
sedem prodanih stanovanj ni imelo podatka o letu izgradnje, v občini Kobarid je bilo tako eno, v 
občini Tolmin pa devet, zato je število primerov manjše kot pri prejšnjih dveh analizah.  
Najstarejša stanovanja so se prodajala v občini Tolmin, kjer so bila v povprečju zgrajena leta 1969 
(mediana je leto 1975). V občini Bovec so bila stanovanja v povprečju zgrajena leta 1982 (mediana je 
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leto 1980), v občini Kobarid pa so bila v povprečju zgrajena leta 1988 (mediana je leto 1979). 
Najstarejše prodano stanovanje, gledano celotno obravnavano območje, je bilo zgrajeno leta 1800, 
najmlajše pa leta 2010. 
 
4.3.2 Analiza prodanih stanovanj po katastrskih občinah 
Preglednica 10: Osnovni statistični podatki o stanovanjih, prodanih med 1.1.2007 in 31.5.2017, v posamezni 
katastrski občini občin Bovec, Kobarid in Tolmin [19]. 












prodajna cena na enoto 
površine [€/m²] 
Bovec 2207 - Bovec 101 49,4 1981 1.022 
Kobarid 2223 - Kobarid 28 59,4 1988 1.199 
Tolmin 2242 - Podbrdo 6 56,0 1970 468 
Tolmin 2246 - Most na Soči 12 59,2 1986 868 
Tolmin 2248 - Tolmin 97 66,3 1967 1.056 
* tega podatka nisem imel na voljo pri vseh analiziranih transakcijah. 
Analiza prodaj stanovanj glede na lokacijo kaže, da je velika večina stanovanj na obravnavanem 
območju prodanih v občinskih središčih. Najdražja stanovanja se v povprečju prodajajo v katastrski 
občini Kobarid, sledita pa ji katastrski občini Tolmin in Bovec. 
 
4.4 Analiza prodanih stanovanjskih hiš 
V analizo sem vključil stanovanjske hiše, ki so izpolnjevale vse naslednje kriterije: 
 pravni posli, v katerih je bila prodana ena stanovanjska hiša s pripadajočim zemljiščem, brez 
ostalih pripadajočih dobrin (ostalih vrst zemljišč, stavb, ipd.), 
 stanovanjske hiše prodane na prostem trgu (izločil sem stanovanjske hiše prodane med 
družinskimi člani ali povezanimi fizičnimi in pravnimi osebami ter stanovanjske hiše prodane 
na javni dražbi, v izvršilnem postopku ali stečaju), 
 stanovanjske hiše z deležem prodaje 1/1, 
 stanovanjske hiše s ceno na enoto površine med 300 €/m² in 2000 €/m² (za določitev te cene 
sem upošteval vrednost skupne pogodbene cene na neto tlorisno površino stavbe, brez 
pripadajočega zemljišča), 
 stanovanjske hiše z NTP med 60 m² in 300 m². 
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4.4.1 Analiza prodanih stanovanjskih hiš po obravnavanih občinah 
V obdobju med letoma 2007 in 2017 se je na obravnavanem območju prodalo 108 stanovanjskih hiš. 
Največ jih je bilo prodanih v občini Tolmin, in sicer 56. Sledi občina Bovec, v kateri se je prodalo 27 
hiš, le dve manj pa sta bili prodani v občini Kobarid. Prodaja stanovanjskih hiš po posameznih letih, 
ločeno po občinah je predstavljena v grafikonu 7. 
 
Grafikon 7: Število prodanih stanovanjskih hiš po letih, v občinah Bovec, Kobarid in Tolmin med 1.1.2007 in 
31.5.2017 [19]. 
Največ stanovanjskih hiš je bilo na celotnem obravnavanem območju prodanih leta 2007, ko se je 
skupno prodalo 18 hiš. Zaradi gospodarske krize je v naslednjih dveh letih promet prodaje 
stanovanjskih hiš močno upadel, saj so bile v obeh letih prodane le štiri hiše, kar je tudi najmanj v 
vseh enajstih letih. V sledečih letih se je nato trg stanovanjskih hiš ponovno stabiliziral, vsako leto pa 
je bilo največ stanovanjskih hiš prodanih v občini Tolmin. 
Preglednica 11: Osnovne statistike prilagojene skupne pogodbene cene stanovanjskih hiš, prodanih med 
1.1.2007 in 31.5.2017, na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin [19]. 
Stanovanjske hiše 
Prilagojena skupna pogodbena cena [€] 
Bovec Kobarid Tolmin 
Število primerov 27 25 56 
Aritmetična sredina 80.468 69.808 82.696 
Mediana 68.000 58.909 67.810 
Standardni odklon 46.455 37.693 46.486 
Najmanjša vrednost 22.323 33.288 22.192 
Največja vrednost 257.727 168.395 217.657 
Koeficient variacije 0,48 0,54 0,56 
Za stanovanjske hiše s pripadajočim zemljiščem kupci v povprečju največ denarja odštejejo v občini 
Tolmin, kjer povprečna pogodbena cena, z upoštevanjem časovnih prilagoditev, znaša približno 
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Kobarid pa je ta cena kar občutneje nižja in znaša približno 70.000 €. Najcenejša stanovanjska hiša s 
pripadajočim zemljiščem je bila prodana v občini Tolmin, najdražja pa v občini Bovec. Z 
upoštevanjem časovnih prilagoditev je najnižja pogodbena cena znašala približno 22.000 €, najvišja pa 
skoraj 258.000 €. 
Preglednica 12: Osnovne statistike neto tlorisne površine stanovanjskih hiš, prodanih med 1.1.2007 in 
31.5.2017, na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin [19]. 
Stanovanjske hiše 
Neto tlorisna površina [m²] 
Bovec Kobarid Tolmin 
Število prečiščenih transakcij 27 25 56 
Aritmetična sredina 125,8 124,6 133,9 
Mediana 126,6 110,0 127,5 
Standardni odklon 58,0 46,4 52,4 
Najmanjša vrednost 60,0 65,3 60,0 
Največja vrednost 247,8 276,9 300,0 
Koeficient variacije 0,46 0,37 0,39 
Stanovanjske hiše s povprečno največjo NTP se prodajajo v občini Tolmin, kjer ima povprečna 
stanovanjska hiša površino 134 m². V ostalih dveh občinah obravnavanega območja je povprečna NTP 
prodanih stanovanjskih hiš precej podobna in znaša približno 125 m². Stanovanjska hiša z najmanjšo 
NTP, zajeta v analizo, je imela površino 60 m², največja pa površino 300 m² in je bila prodana v občini 
Tolmin. 
Preglednica 13: Osnovne statistike leta izgradnje stanovanjskih hiš, prodanih med 1.1.2007 in 31.5.2017, na 
območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin [19]. 
Stanovanjske hiše 
Leto izgradnje 
Bovec Kobarid Tolmin 
Število primerov 26 24 54 
Aritmetična sredina 1931 1941 1929 
Mediana 1920 1976 1941 
Standardni odklon 36 64 58 
Najmanjša vrednost 1860 1750 1750 
Največja vrednost 2007 1998 2005 
Koeficient variacije 0,02 0,03 0,03 
Pri analizi osnovnih statistik za leto izgradnje stanovanjskih hiš na obravnavanem območju, tega 
podatka nisem imel na voljo pri vseh stavbah. V vsaki od občin Bovec in Kobarid ena stavba ni imela 
podatka o letu izgradnje, v občini Tolmin pa sta bili taki dve stanovanjski hiši, zato je število primerov 
manjše kot pri analizi prilagojene skupne pogodbene cene in neto tlorisne površine. Glede na 
povprečje so se najstarejše stanovanjske hiše prodajale v občini Tolmin, kjer so bile v povprečju 
zgrajene leta 1929 (mediana je leto 1941). V občini Bovec so bile prodane stanovanjske hiše v 
povprečju zgrajene leta 1931 (mediana je leto 1920), v občini Kobarid pa je bilo povprečje leta 
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izgradnje prodanih stanovanjskih hiš leto 1941 (mediana pa leto 1976). Najstarejša prodana 
stanovanjska hiša na celotnem obravnavanem območju je bila zgrajena leta 1750 v Tolminu, najmlajša 
pa leta 2007 v Bovcu. 
 
4.4.2 Analiza prodanih stanovanjskih hiš po katastrskih občinah 
Preglednica 14: Osnovni statistični podatki o stanovanjskih hišah, prodanih med 1.1.2007 in 31.5.2017, v 
posamezni katastrski občini občin Bovec, Kobarid in Tolmin [19]. 












skupna pogodbena cena 
[€] 
Bovec 2207 - Bovec 17 116,1 1923 74.514 
Kobarid 2223 - Kobarid 10 139,3 1945 87.236 
Tolmin 2246 - Most na Soči 7 142,7 1940 69.702 
Tolmin 2248 - Tolmin 15 159,1 1959 111.882 
Tolmin 2257 - Slap 5 128,4 1910 95.193 
* tega podatka nisem imel na voljo pri vseh analiziranih transakcijah. 
Lokacijska analiza prodanih stanovanjskih hiš s pripadajočim zemljiščem na obravnavanem območju 
kaže, da se prodaje, podobno kot pri stanovanjih, najbolj koncentrirajo v občinskih središčih, na 
splošno pa so še vedno zelo razpršene. To je še najbolj opazno v občini Tolmin. Povprečne skupne 
pogodbene cene prodanih stanovanjskih hiš so najvišje v katastrski občini Tolmin, ki močno odstopa 
od ostalih katastrskih občin. 
 
4.5 Analiza nakupov nepremičnin tujcev na območju Goriške statistične regije 
Za območje Goriške statistične regije, katerega del so tudi občine Bovec, Kobarid in Tolmin, sem za 
obdobje med letoma 2007 in 2016 iz FURS pridobil še podatke o številu tujih kupcev nepremičnin. 
V obdobju med letoma 2007 in 2016 je bilo na območju UE Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in 
Tolmin tujim kupcem skupno prodanih 551 nepremičnin. Največ nakupov nepremičnin so tujci 
opravili v letu 2007, ko je bilo prodanih 121 nepremičnin, nato pa je zanimanje za nepremičnine na 
tem območju postopoma močno vpadlo - v letu 2011 je bilo zabeleženo le še 19 prodanih 
nepremičnin. Od leta 2012 naprej število tujih kupcev nepremičnin ponovno vsakoletno narašča, višek 
pa je doseglo v letu 2016, ko je bilo prodanih 76 nepremičnin. 
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Grafikon 8: Število tujih kupcev nepremičnin po posameznih letih na območju Goriške statistične regije, med 
letoma 2007 in 2016 [21]. 
V nadaljevanju so prikazani še podatki o narodnosti kupcev nepremičnin s tega območja. Razdeljeni 
so glede na državo, iz katere prihajajo (države članice Evropske unije oz. ostalih držav). 
Preglednica 15: Število tujih kupcev nepremičnin iz držav Evropske unije, glede na njihovo državljanstvo, v 
posameznem letu na območju Goriške statistične regije med letoma 2007 in 2016 [21]. 
Država 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Skupaj: 
Avstrija 2 0 1 0 1 0 1 1 2 2 10 
Belgija 0 0 3 2 0 0 0 0 0 9 14 
Bolgarija 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 5 
Ciper 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
Češka 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 6 
Danska 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 
Francija 6 0 0 1 1 0 0 0 2 1 11 
Hrvaška 0 0 0 0 1 1 0 1 4 1 8 
Irska 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 5 
Italija 26 25 19 18 5 6 14 17 22 21 173 
Madžarska 2 0 0 0 0 4 1 1 2 2 12 
Malta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Nemčija 1 2 4 2 0 0 4 7 2 2 24 
Nizozemska 0 1 1 1 3 3 0 2 1 0 12 
Poljska 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
Romunija 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 
Slovaška 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 
Švedska 0 2 0 1 0 1 1 0 0 1 6 
Velika Britanija 78 37 5 9 5 6 10 6 14 12 182 
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Preglednica 16: Število tujih kupcev nepremičnin iz ostalih držav, glede na njihovo državljanstvo, v 
posameznem letu na območju Goriške statistične regije med letoma 2007 in 2016 [21]. 
Država 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Skupaj: 
Makedonija 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 7 
Rusija 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Srbija 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 
Švica 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 6 
Turčija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Avstralija 0 1 0 0 2 0 0 0 1 4 8 
Izrael 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4 
Kanada 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 6 
Nova Zelandija 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Venezuela 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 
ZDA 4 2 0 3 1 2 0 9 5 2 28 
ZAE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 
Skupaj: 5 8 2 7 3 3 2 13 11 17 71 
Med tujimi kupci nepremičnin, ki prihajajo iz držav članic Evropske unije, na območju Goriške 
statistične regije prevladujejo Britanci in Italijani, ki so v obravnavanem obdobju skupaj kupili kar 
64% vseh prodanih nepremičnin (355 od 551 nepremičnin). Med kupci iz preostalih držav pa nekoliko 
presenetljivo izstopajo državljani Združenih držav Amerike. 
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5 ANALIZA PODATKOV O IZDANIH GRADBENIH DOVOLJENJIH 
Na obravnavanem območju je bilo v obdobju med letoma 2007 in 2016 skupno izdanih 590 gradbenih 
dovoljenj za gradnjo stavb, od tega 133 v občini Bovec, 167 v občini Kobarid in 290 v občini Tolmin. 
Število izdanih gradbenih dovoljenj po posameznih letih, ločeno po občinah je prikazano v Grafikonu 
9 [4]. 
 
Grafikon 9: Število izdanih gradbenih dovoljenj za gradnjo stavb po letih, v občinah Bovec, Kobarid in Tolmin, 
med letoma 2007 in 2016 [4]. 
V obdobju 10 let je bilo na obravnavanem območju skoraj vsako leto največ gradbenih dovoljenj za 
gradnjo stavb izdanih v občini Tolmin, še posebej sta izstopali leti 2015 in 2016, ko je bilo skupno 
izdanih kar 100 takih dovoljenj. V občini Kobarid se je število izdanih gradbenih dovoljenj gibalo 
dokaj konstantno – vsako leto jih je bilo izdanih med 10 in 20, izjema je le leto 2014, ko je bilo skupaj 
izdanih le 5 gradbenih dovoljenj. V občini Bovec število izdanih gradbenih dovoljenj za gradnjo stavb  
v nobenem letu ni preseglo števila 20, hkrati pa je tu, v primerjavi z ostalima občinama, v večini let 
izdanih tudi najmanj gradbenih dovoljenj [4]. Delni razlog za to verjetno leži tudi v geografski legi 
občine (območje TNP) in strogih naravovarstvenih interesih tega prostora. 
Za izvedbo bolj podrobne analize sem v nadaljevanju izdana gradbena dovoljenja za gradnjo stavb 
razdelil še glede na namen gradnje, in sicer za stanovanjske in nestanovanjske objekte. Različni 
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Preglednica 17: Število izdanih gradbenih dovoljenj za stavbe po namenu gradnje, na območju občin Bovec, 
Kobarid in Tolmin, v obdobju med letoma 2007 in 2016 [4]. 
Leto 













2007 11 9 9 4 14 11 
2008 8 2 13 1 17 9 
2009 8 8 11 4 11 8 
2010 8 2 11 10 9 3 
2011 4 7 8 8 20 9 
2012 4 4 15 6 8 8 
2013 11 1 13 8 22 15 
2014 2 8 4 1 16 10 
2015 6 14 5 15 7 42 
2016 4 12 2 19 13 38 
Skupaj: 66 67 91 76 137 153 
V občinah Bovec in Kobarid je v zadnjih 3 letih opaziti občutno zmanjšanje števila izdanih gradbenih 
dovoljenj za stanovanjske stavbe, veliko več gradbenih dovoljenj pa je bilo glede na prejšnja leta 
izdanih za gradnjo nestanovanjskih objektov. V enakem obdobju je tudi v občini Tolmin močno 
prevladovalo število izdanih gradbenih dovoljenj za gradnjo nestanovanjskih stavb, nasplošno pa je 
bilo izdanih veliko več gradbenih dovoljenj za gradnjo stavb kot v ostalih dveh občinah. 
Preglednica 18: Deleži izdanih gradbenih dovoljenj za gradnjo stanovanjskih stavb (merjeni v %), na območju 
občin Bovec, Tolmin in Kobarid, v obdobju med letoma 2007 in 2016 [4]. 
Leto Bovec Kobarid Tolmin 
2007 55 69,2 56 
2008 80 92,9 65,4 
2009 50 73,3 57,9 
2010 80 52,4 75 
2011 36,4 50 69 
2012 50 71,4 50 
2013 91,7 61,9 59,5 
2014 20 80 61,5 
2015 30 25 14,3 
2016 25 9,5 25,5 
Delež izdanih gradbenih dovoljenj za gradnjo stanovanjskih objektov v primerjavi s skupnim številom 
izdanih gradbenih dovoljenj za gradnjo stavb je bil v občini Bovec najvišji leta 2013, ko je znašal 
skoraj 92%. V občini Kobarid je bil ta delež najvišji leta 2008 (skoraj 93%), v občini Tolmin pa leta 
2010, ko je znašal 75%.  
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Grafikon 10: Število izdanih gradbenih dovoljenj za stavbe po namenu gradnje, na območju občine Bovec, v 
obdobju med letoma 2007 in 2016 [4]. 
 
Grafikon 11: Število izdanih gradbenih dovoljenj za stavbe po namenu gradnje, na območju občine Kobarid, v 
obdobju med letoma 2007 in 2016 [4]. 
 
Grafikon 12: Število izdanih gradbenih dovoljenj za stavbe po namenu gradnje, na območju občine Tolmin, v 
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Preglednica 19: Primerjava analiziranih parametrov gradbenih dovoljenj za stanovanjske in nestanovanjske 
stavbe, med občinami Bovec, Kobarid in Tolmin po posameznih letih [4]. 
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6 ANALIZA PROGRAMA OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN MERIL ZA 
ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA V OBČINAH BOVEC, KOBARID IN 
TOLMIN 
6.1 Komunalni prispevek 
Zagotavljanje gospodarske javne infrastrukture je dejavnost, ki se izvaja v javnem interesu, zanjo pa 
so odgovorne lokalne skupnosti. Občine morajo za obračunavanje komunalnega prispevka pripraviti 
program opremljanja stavbnih zemljišč in meril za odmero komunalnega prispevka [22]. Vsa sredstva, 
ki jih nato zberejo s plačanimi komunalnimi prispevki, so občine dolžne porabiti samo za namen 
gradnje komunalne opreme [23]. 
Komunalni prispevek (v nadaljevanju: KP) je plačilo sorazmernega dela stroškov gradnje komunalne 
opreme [23]. Po navadi se plača v enkratnem znesku, pred izdajo gradbenega dovoljenja. Zavezanec 
za plačilo KP je investitor oz. lastnik zemljišča, ki želi zgraditi nov objekt in ga priključiti na 
komunalno opremo ali pa povečati neto tlorisno površino objekta oz. spremeniti njegovo namembnost. 
KP se zaračuna samo za tisto komunalno opremo, na katero se lahko zavezanec priključi [24]. »Šteje 
se, da so s plačilom KP poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen 
gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti« [23]. 
Novi zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) [25], ki je že veljaven in bo stopil v uporabo 1. junija 2018, 
komunalno opremo deli na novo in obstoječo, zato se bo tudi znesek KP določal na podlagi dveh 
različnih podlag za odmero KP. KP za novo komunalno opremo se bo določil iz podlag za odmero KP 
za novo komunalno opremo, KP za obstoječo komunalno opremo pa se bo določil iz podlag za odmero 
KP za obstoječo komunalno opremo. V primeru, ko se bo nova komunalna oprema posredno ali 
neposredno priključevala na obstoječo komunalno opremo oz. bremenila že zgrajeno komunalno 
opremo bo investitor poleg zneska KP za novo komunalno opremo dolžan plačati tudi pripadajoči del 
KP za obstoječo komunalno opremo [25]. 
»Komunalna oprema iz programa opremljanja se šteje za novo, dokler ni zgrajena ter predana v 
upravljanje vsa načrtovana komunalna oprema iz programa opremljanja in niso izvedene vse 
prostorske ureditve oziroma zgrajeni vsi objekti, ki so z OPN ali OPPN načrtovani na območju 
opremljanja za katerega je bil program opremljanja sprejet« [25]. 
V primeru, ko nova komunalna oprema še ni zgrajena in predana v upravljanje, investitor pa je KP že 
plačal, ima slednji pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o priključitvi objekta na komunalno 
opremo, v kateri se določi rok in reši ostala vprašanja glede priključitve na novo komunalno opremo 
[25]. 
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6.2 Veljavni odloki 
Za obravnavano območje sta bila sprejeta dva odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in 
merilih za odmero KP, in sicer za občini Bovec in Tolmin [24], [26]. V občini Kobarid trenutno ni 
sprejetega programa opremljanja stavbnih zemljišč, zato se tudi KP na tem območju ne zaračunava. 
Občina Kobarid za odmero KP prav tako ne uporablja Pravilnika o podlagah za odmero KP na osnovi 
povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme, ki 
določa podlage za odmero KP, če občina v šestih mesecih po sprejetju OPN-ja ne sprejme svojega 
programa opremljanja stavbnih zemljišč [27]. 
Občina Bovec je svoj Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in meril za odmero KP sprejela 
21.5.2009. Oblikovala ga je na podlagi 79. in 82. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list 
RS, št. 33/07), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in 
Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), ter 3. in 7. člena 
Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06) [26]. 
V občini Tolmin je bil Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in meril za odmero KP sprejet 
17.12.2013, na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 
57/12, 109/12) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11) [24]. 
 
6.3 Obračunska območja 
6.3.1 Občina Bovec 
KP se v občini Bovec plačuje za vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje, cestno omrežje in javne 
površine (vključujejo tudi javno razsvetljavo) [26]. 
Obračunska območja KP v občini Bovec so posamezna strnjena naselja, ki so razdeljena na tri 
območja: 
 I. območje: naselje Bovec 
 II. območje: naselja Srpenica, Žaga, Log Čezsoški, Čezsoča, Plužna, Kal Koritnica, Soča, Na 
Logu - Trenta, Log pod Mangartom in Strmec 
 III. območje: Bavšica, Lepena in ostala območja razpršene gradnje in poselitve [26]. 
Na I. območju je v znesek komunalnega prispevka všteta vsa razpoložljiva komunalna infrastruktura, 
na II. območju tista komunalna oprema, ki je v obravnavanem naselju na voljo, na III. območju pa se 
KP plača za priključitev na cestno in kjer je to mogoče, tudi vodovodno omrežje [28]. 
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6.3.2 Občina Tolmin 
V občini Tolmin so obračunska območja KP posamezna naselja, ki se med seboj razlikujejo po 
opremljenosti s komunalno infrastrukturo. V grobem jih lahko razdelimo na tri skupine naselij: 
 v prvo skupino naselij spadajo vsa tista naselja, ki so opremljena z vso razpoložljivo 
komunalno infrastrukturo, t.j. vodovodnim, kanalizacijskim in prometnim omrežjem ter 
omrežjem objektov ravnanja z odpadki. 
 v drugo skupino naselij spadajo naselja, ki so opremljena s prometnim in vodovodnim 
omrežjem ter omrežjem objektov ravnanja z odpadki. 
 v tretjo skupino naselij pa spadajo naselja, ki so opremljena samo s prometnim omrežjem in 
omrežjem objektov ravnanja z odpadki [24]. 
Podrobnejši podatki o tem katero naselje spada v posamezno obračunsko območje so definirani v 
Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in meril za odmero KP občine Tolmin. Zaradi 
lokacij stavbnih zemljišč in različnih možnosti priključitve na komunalno opremo, tudi znotraj 
posameznih naselij, so zgornja obračunska območja le okvirno določena. Pri dejanskem izračunu KP 
občina namreč za vsak objekt posebej preveri, na katero infrastrukturo se lahko priključi in na podlagi 
tega bolj podrobno določi končni znesek KP. Za vsako stavbno zemljišče v občini Tolmin se KP 
odmeri vsaj za prometno omrežje (vključuje tudi javno razsvetljavo) in omrežje objektov ravnanja z 
odpadki [29]. 
 
6.4 Informativni izračun komunalnega prispevka 
Pri izračunu končnega zneska KP je potrebno obračunati vsako vrsto komunalne opreme, na katero se 
investitor lahko priključi, posebej in na koncu vse te zneske sešteti med seboj. Delni zneski posamezne 
komunalne opreme se po Pravilniku o merilih za odmero KP (Uradni list RS, št. 95/07) izračunajo po 
formuli (3) [30]: 
KPij = (Aparcela · Cpij · Dp) + (Kdejavnost · Atlorisna · Ctij · Dt)         (3) 
Znesek posamezne vrste komunalne opreme, na posameznem obračunskem območju (KPij) je določen 
iz dveh delov – prvi del je odvisen od površine parcele, drugi pa od NTP objekta, ki stoji na parceli. V 
prvem delu se pri računu upoštevajo površina parcele (Aparcela), obračunski stroški posamezne vrste 
komunalne opreme, preračunani na m² parcele obračunskega območja (Cpij) in delež parcele (Dp). V 
drugem delu formule se upoštevajo faktor dejavnosti (Kdejavnost), NTP objekta (Atlorisna), obračunski 
stroški posamezne vrste komunalne opreme, preračunani na m² NTP objekta obračunskega območja 
(Ctij), ter delež NTP objekta (Dt) [30]. 
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Vrednosti faktorja dejavnosti (Kdejavnost), deleža parcele (Dp) in deleža NTP objekta (Dt) občina določi 
samostojno, vseeno pa so mejne vrednosti teh faktorjev določene v Pravilniku o merilih za odmero 
KP. Vrednost faktorja dejavnosti, ki se določi glede na vrsto objekta, se giblje med 0,7 in 1,3, 
vrednosti deleža parcele in deleža NTP objekta pa se gibljeta med 0,3 in 0,7. Ta dva deleža sta 
medsebojno odvisna in zanju velja: Dp + Dt = 1 [30]. 
Občina Tolmin za izračun zneskov posamezne vrste komunalne opreme uporablja zgoraj omenjeno 
formulo, občina Bovec pa delne zneske KP določa malo drugače, s prilagojeno formulo. Deleža Dp in 
Dt upošteva že v ceni Cpij in Ctij, poleg tega pa celoten znesek posamezne vrste komunalne opreme 
(KPij) reducira še s faktorjem lokacije objektov ter faktorji olajšav, če izbrani objekt izpolnjuje pogoje 
za olajšave (objekt kulturne dediščine, strnjena pozidava, št. zaposlenih) [24], [26]. 
Preglednica 20: Prikaz obračunskih stroškov komunalnega prispevka na enoto površine za posamezno vrsto 
obstoječe komunalne opreme na območju občin Bovec in Tolmin [24], [26]. 
Vrsta komunalne 
opreme 
Občina Bovec Občina Tolmin 
Obračunsko 
območje 
Obračunski stroški na 
enoto površine [€/m²] Obračunsko 
območje 
Obračunski stroški na 











I. območje 1,87 1,77 opremljeno 2,31 8,51 
II. območje 2,01 13,21 delno 
opremljeno 
0,92 3,42 
III. območje 6,00 50,00 
Kanalizacijsko 
omrežje 
I. območje 6,44 6,11 opremljeno 3,10 10,29 
II. območje 4,12 19,01 delno 
opremljeno 
0,92 3,08 
III. območje 0 0 
Cestno omrežje 
I. območje 6,31 5,98 opremljeno 6,21 22,51 
II. območje 2,96 15,95 delno 
opremljeno 
2,53 9,18 
III. območje 10,00 50,00 




I. območje 8,63 8,19 
opremljeno 0,11 0,39 II. območje 4,45 26,97 
III. območje 0 0 
Po Pravilniku o merilih za odmero KP je potrebno obračunske stroške posamezne komunalne opreme 
pred odmero KP pomnožiti še z indeksom za obračun razlike v ceni gradbenih storitev, ki ga vsako 
leto objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije [30]. Za izračun KP 
v občini Tolmin je bil uporabljen povprečni letni indeks za leto 2016, ki je znašal 1,0208, v občini 
Bovec pa se obračunskih stroškov posamezne komunalne opreme ne indeksira [28], [29]. 
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Za izračun končnega zneska KP so bili uporabljeni še sledeči podatki: 
 faktor dejavnosti (Kdejavnost) za enostanovanjske stavbe v občini Bovec znaša 1,0. Faktor 
lokacije je odvisen od območja in znaša: FL (I. območje) = 0,5, FL (II. območje) = 0,3 in FL 
(III. območje) = 0,2. Olajšave niso bile upoštevane [26]. 
 v občini Tolmin imata deleža Dp in Dt na celotnem obračunskem območju enako vrednost in 
znašata Dp = 0,65, Dt = 0,35. Faktor dejavnosti (Kdejavnost) za enostanovanjske stavbe je 0,8 
[24]. Za izračun zneska KP sem vzel vrednosti obračunskih stroškov opremljenega 
obračunskega območja. 
V nadaljevanju je izračunan skupni znesek KP za gradnjo enostanovanjske hiše z NTP 130 m² in 
pripadajočim zemljiščem površine 500 m², na obračunskih območjih občin Bovec in Tolmin. 
 
6.4.1 Občina Bovec 
Preglednica 21: Znesek komunalnega prispevka na posameznem obračunskem območju občine Bovec, za 
primer enostanovanjske hiše z NTP 130 m² in pripadajočim zemljiščem površine 500 m². 
Občina Bovec 
Vrsta komunalne opreme I. območje II. območje III. območje 
Vodovodno omrežje 583 € 817 € 1.900 € 
Kanalizacijsko omrežje 2.007 € 1.359 € 0 € 
Cestno omrežje 1.966 € 1.066 € 2.300 € 
Javne površine 2.690 € 1.719 € 0 € 
Komunalni prispevek 7.246 € 4.961 € 4.200 € 
Najvišji KP se v občini Bovec, za gradnjo enostanovanjske stavbe, plačuje v naselju Bovec. Za 
analizirani primer stanovanjske stavbe KP na tem območju znaša 7.246 €. Tudi delni zneski KP so tu 
najvišji, izjema je le priklop na vodovodno omrežje, kjer se v primerjavi z ostalima dvema 
obračunskima območjema, za naselje Bovec plača najmanjši znesek (583 €). Znesek KP je v ostalih 
naseljih, na II. in III. obračunskem območju, občutno nižji in znaša 4.961 € za II., ter 4.200 € za III. 
območje. Na II. območju se za priklop na cestno omrežje plača veliko manj kot na preostalih dveh 
območjih, na III. območju, ki je opremljeno le z vodovodnim in cestnim omrežjem, pa sta zneska za 
priklop na ti dve omrežji najvišja. 
Ponovno je potrebno poudariti, da celotni znesek izračunanega KP za II. območje velja le za tista 
naselja, ki imajo možnost priključitve na vso komunalno opremo, v preostalih naseljih se upošteva le 
komunalna oprema, ki je dejansko na voljo. Podobno velja tudi za III. območje. 
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Grafikon 13: Komunalni prispevek za posamezno komunalno opremo in skupni znesek komunalnega prispevka 
na posameznem obračunskem območju občine Bovec, za primer enostanovanjske hiše z NTP 130 m² in 
pripadajočim zemljiščem površine 500 m². 
 
6.4.2 Občina Tolmin 
Preglednica 22: Znesek komunalnega prispevka za posamezno skupino naselij občine Tolmin, za primer 
enostanovanjske hiše z NTP 130 m² in pripadajočim zemljiščem površine 500 m². 
Občina Tolmin 
Vrsta komunalne opreme 1. skupina naselij 2. skupina naselij 3. skupina naselij 
Vodovodno omrežje 1.083 € 1.083 € 0 € 
Kanalizacijsko omrežje 1.411 € 0 € 0 € 
Prometno omrežje 2.897 € 2.897 € 2.897 € 
Omrežje objektov ravnanja z 
odpadki 
51 € 51 € 51 € 
Komunalni prispevek 5.441 € 4.030 € 2.948 € 
Strošek KP se v občini Tolmin za vse tri skupine naselij določi na podlagi enakih obračunskih 
stroškov, kar pomeni, da so tudi stroški priklopa na posamezno komunalno opremo v vseh treh 
skupinah naselij enaki. Končni znesek KP je odvisen le od dejanske opremljenosti naselja (zemljišča) 
s komunalno infrastrukturo. 
Za obravnavani primer stanovanjske hiše bi najnižji možen KP, v naseljih z najmanjšo možno 
komunalno opremo, znašal 2.948 €, najvišji možen pa bi znašal 5.441 €, v naseljih opremljenih z vso 
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Grafikon 14: Komunalni prispevek za posamezno komunalno opremo in skupni znesek komunalnega prispevka 
za posamezno skupino naselij občine Tolmin, za primer enostanovanjske hiše z NTP 130 m² in pripadajočim 
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7 ZAKLJUČEK 
Območje občin Bovec, Kobarid in Tolmin obsega 942,2 km² in ima skupno 18.398 prebivalcev. 
Obravnavano območje že tako spada med najredkeje poseljena področja v Sloveniji, skupni prirast 
prebivalstva v zadnjih letih pa kaže, da se število prebivalcev tega območja še zmanjšuje – 
prebivalstvo se stara, mladi se izseljujejo in iščejo zaposlitvene priložnosti drugje, trend priseljevanja 
pa je zelo šibek. 
Iz analize trga nepremičnin lahko izpeljemo naslednje zaključke: 
 Trg nepremičnin je na obravnavanem območju majhen in slabo aktiven. Tudi nakupi tujih 
državljanov bistveno ne vplivajo na aktivnost trga. Največ prodanih nepremičnin je bilo 
zabeleženih v občini Tolmin, glede na vrsto nepremičnin pa prevladuje prodaja stanovanj. Z 
upoštevanjem prečiščenih podatkov je bilo od leta 2007 na celotnem obravnavanem območju 
prodanih 81 NSZ, 250 stanovanj in 108 stanovanjskih hiš. 
 Nezazidana stavbna zemljišča (NSZ): 
NSZ 
Občina 
Bovec Kobarid Tolmin 
Povprečna cena/m²: 45 €/m² 21 €/m² 30 €/m² 
Povprečna površina: 769 m² 652 m² 684 m² 
NSZ se na območju vseh treh občin sicer prodajajo po zelo različnih cenah na enoto površine. 
Na veliko razpršenost cen vpliva predvsem lokacija NSZ, saj se najdražja zemljišča v glavnem 





Bovec Kobarid Tolmin 
Povprečna cena/m²: 1.027 €/m² 1.199 €/m² 1.003 €/m² 
Povprečna NTP: 50 m² 60 m² 65 m² 
 Stanovanja se v veliki večini primerov prodajajo le v občinskih središčih. 
 Stanovanjske hiše: 
Stanovanjske hiše 
Občina 
Bovec Kobarid Tolmin 
Povprečna cena: 80.000 € 70.000 € 83.000 € 
Povprečna NTP: 126 m² 125 m² 134 m² 
 V vseh treh občinah se na trgu nepremičnin večinoma prodajajo le starejše stanovanjske hiše. 
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Analiza izdanih gradbenih dovoljenj za gradnjo stavb je pokazala, da je bilo na obravnavanem 
območju, med leti 2007 in 2016, skupno izdanih 590 gradbenih dovoljenj; 133 v občini Bovec, 167 v 
občini Kobarid in 290 v občini Tolmin. Do vključno leta 2014 so v vseh treh občinah večinoma 
prevladovala izdana gradbena dovoljenja za gradnjo stanovanjskih objektov, v zadnjih letih pa je 
število teh dovoljenj upadlo, zato je večina gradbenih dovoljenj izdanih za gradnjo nestanovanjskih 
objektov. 
V analizi programa opremljanja stavbnih zemljišč in meril za odmero komunalnega prispevka je bilo 
ugotovljeno, da sta bila na obravnavanem območju sprejeta dva odloka, ki obravnavata to področje, in 
sicer v občinah Bovec in Tolmin. Občina Kobarid komunalnega prispevka ne obračunava in bo morala 
svoj odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka še 
sprejeti. Svojo komunalno infrastrukturo očitno v celoti financira s sredstvi iz drugih virov. 
Znesek komunalnega prispevka v občinah Bovec in Tolmin je odvisen od dejanske komunalne 
opremljenosti stavbnega zemljišča na posameznem obračunskem območju, namembnosti objekta, 
NTP objekta in površine gradbene parcele. Za izvedbo ustrezne primerjave med občinama je najbolje 
primerjati naselji Bovec in Tolmin, v katerih se plača priključitev na vso razpoložljivo komunalno 
opremo. Spodaj sta prikazana zneska komunalnega prispevka za gradnjo enostanovanjske hiše z NTP 
130 m², na pripadajoči parceli površine 500 m², v naseljih Bovec in Tolmin. 
Vrsta komunalne opreme 
Naselje 
Bovec Tolmin 
Vodovodno omrežje 583 € 1.083 € 
Kanalizacijsko omrežje 2.007 € 1.411 € 
Cestno omrežje 1.966 € 2.897 € 
Javne površine 2.690 € / 
Omrežje objektov ravnanja z odpadki / 51 € 
Komunalni prispevek 7.246 € 5.441 € 
Ob tem je potrebno poudariti, da za izračun komunalnega prispevka ni pomembno, ali se stavbno 
zemljišče oz. stavba lahko direktno priključi na določeno vrsto komunalne opreme, kar velja na primer 
za vodovod oz. kanalizacijo, ali pa zavezanec za plačilo komunalnega prispevka le uporablja to 
opremo brez posebne izvedbe priključkov nanjo, kot na primer javno razsvetljavo, javne površine ipd.. 
Pomembno je, da je zavezancu za plačilo komunalnega prispevka omogočeno uporabljati obračunano 
komunalno opremo v obračunskem območju, v katerem leži njegovo zemljišče. Tako je v sodbi I U 
1447/2009 dne 4.2.2010 odločilo tudi Upravno sodišče Republike Slovenije. 
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1 317689 2017 Bovec 2207 - Bovec 35.530 646 55 
2 276414 2016 Bovec 2207 - Bovec 13.728 536 26 
3 276297 2016 Bovec 2207 - Bovec 28.000 618 45 
4 271403 2016 Bovec 2213 - Srpenica 15.553 1.111 14 
5 276515 2016 Bovec 2213 - Srpenica 20.000 924 22 
6 276951 2016 Bovec 2207 - Bovec 20.000 1.946 10 
7 247493 2015 Bovec 2207 - Bovec 57.340 1.008 57 
8 209047 2015 Bovec 2207 - Bovec 10.000 667 15 
9 169603 2014 Bovec 2207 - Bovec 13.700 618 22 
10 150260 2014 Bovec 2207 - Bovec 22.800 570 40 
11 174698 2014 Bovec 2211 - Čezsoča 31.500 1.420 22 
12 -647298 2013 Bovec 2207 - Bovec 51.106 216 237 
13 -647357 2013 Bovec 2207 - Bovec 3.800 304 13 
14 -640482 2013 Bovec 2207 - Bovec 10.000 346 29 
15 -635917 2013 Bovec 2203 - Trenta Leva 8.000 584 14 
16 -622733 2012 Bovec 2207 - Bovec 46.500 1.190 39 
17 -611053 2012 Bovec 2207 - Bovec 5.000 366 14 
18 -603667 2012 Bovec 2207 - Bovec 50.000 560 89 
19 -622045 2012 Bovec 2207 - Bovec 7.094 208 34 
20 -608128 2012 Bovec 2211 - Čezsoča 107.200 1.298 83 
21 -550143 2011 Bovec 2207 - Bovec 55.000 1.831 30 
22 -533873 2011 Bovec 2207 - Bovec 14.080 640 22 
23 -524985 2011 Bovec 2207 - Bovec 57.000 515 111 
24 -512766 2010 Bovec 2203 - Trenta Leva 65.000 1.093 59 
25 -493757 2010 Bovec 2207 - Bovec 23.500 493 48 
26 -405319 2009 Bovec 2203 - Trenta Leva 75.112 483 156 
27 -223338 2008 Bovec 2211 - Čezsoča 7.000 280 25 
28 -258309 2008 Bovec 2207 - Bovec 8.972 215 42 
29 -149868 2007 Bovec 2207 - Bovec 56.160 1.872 30 
30 -148315 2007 Bovec 2207 - Bovec 67.000 1.008 66 
31 -144509 2007 Bovec 2209 - Soča desna 56.000 281 199 
32 -143200 2007 Bovec 2207 - Bovec 39.000 515 76 
33 -155735 2007 Bovec 2207 - Bovec 33.640 841 40 
34 -155418 2007 Bovec 2207 - Bovec 15.000 1.428 11 
35 -154612 2007 Bovec 2207 - Bovec 29.288 764 38 
36 -117917 2007 Bovec 2208 - Koritnica 10.095 504 20 
37 -117547 2007 Bovec 2207 - Bovec 6.670 542 12 
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1 162204 2014 Kobarid 2217 - Sedlo 3.284 204 16 
2 -618052 2012 Kobarid 2219 - Kred 6.078 482 13 
3 -614089 2012 Kobarid 2214 - Breginj 38.500 1.018 38 
4 -604616 2012 Kobarid 2223 - Kobarid 2.500 250 10 
5 -584182 2011 Kobarid 2223 - Kobarid 51.000 496 103 
6 -573143 2011 Kobarid 2223 - Kobarid 30.000 879 34 
7 -445789 2009 Kobarid 2221 - Sužid 2.816 261 11 
8 -192652 2008 Kobarid 2223 - Kobarid 13.005 510 26 
9 -340573 2008 Kobarid 2220 - Staro selo 17.000 838 20 
10 -356807 2008 Kobarid 2219 - Kred 30.000 1.997 14 
11 -175161 2007 Kobarid 2222 - Svino 2.570 239 11 
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1 322412 2017 Tolmin 2247 - Poljubinj 24.931 1.711 15 
2 276896 2016 Tolmin 2259 - Šentviška gora 24.041 1.430 17 
3 277494 2016 Tolmin 2244 - Grahovo 18.000 1.634 11 
4 225564 2015 Tolmin 2246 - Most na Soči 10.000 682 15 
5 207452 2015 Tolmin 2241 - Stržišče 6.021 329 18 
6 91045 2014 Tolmin 2257 - Slap 15.000 520 29 
7 164919 2014 Tolmin 2247 - Poljubinj 10.000 446 22 
8 164931 2014 Tolmin 2256 - Idrija pri Bači 4.000 356 11 
9 190899 2014 Tolmin 2248 - Tolmin 45.000 1.059 42 
10 83838 2013 Tolmin 2248 - Tolmin 40.000 701 57 
11 -650983 2013 Tolmin 2247 - Poljubinj 50.654 1.900 27 
12 -626294 2012 Tolmin 2249 - Volče 25.000 766 33 
13 -613786 2012 Tolmin 2233 - Dolje 15.000 540 28 
14 -600895 2012 Tolmin 2244 - Grahovo 4.000 250 16 
15 -574119 2011 Tolmin 2248 - Tolmin 85.000 429 198 
16 -572516 2011 Tolmin 2247 - Poljubinj 25.000 1.617 15 
17 -564678 2011 Tolmin 2234 - Zatolmin 17.780 508 35 
18 -537383 2011 Tolmin 2248 - Tolmin 4.440 222 20 
19 -495468 2010 Tolmin 2249 - Volče 35.000 704 50 
20 -447568 2009 Tolmin 2246 - Most na Soči 5.985 252 24 
21 -445959 2009 Tolmin 2249 - Volče 6.259 240 26 
22 -445393 2009 Tolmin 2249 - Volče 5.000 249 20 
23 -441094 2009 Tolmin 2250 - Modrejce 8.985 599 15 
24 -381037 2008 Tolmin 2248 - Tolmin 53.606 444 121 
25 -381006 2008 Tolmin 2257 - Slap 15.000 524 29 
26 -258363 2008 Tolmin 2246 - Most na Soči 5.354 224 24 
27 -222843 2008 Tolmin 2247 - Poljubinj 22.380 746 30 
28 -161378 2007 Tolmin 2248 - Tolmin 29.442 701 42 
29 -155299 2007 Tolmin 2250 - Modrejce 4.112 276 15 
30 -128654 2007 Tolmin 2236 - Žabče 28.440 948 30 
31 -14330 2007 Tolmin 2237 - Ljubinj 16.000 223 72 
32 -123023 2007 Tolmin 2248 - Tolmin 5.558 352 16 
33 -143651 2007 Tolmin 2259 - Šentviška gora 13.377 981 14 
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1 2017 Bovec 2207 - Bovec 30,8 1980 43.000 1.396 
2 2017 Bovec 2207 - Bovec 46,9 1976 65.000 1.386 
3 2016 Bovec 2207 - Bovec 35 1985 45.000 1.286 
4 2016 Bovec 2207 - Bovec 94,7 1925 50.000 528 
5 2016 Bovec 2207 - Bovec 39,3 1980 59.000 1.501 
6 2016 Bovec 2207 - Bovec 30 1980 29.000 967 
7 2016 Bovec 2207 - Bovec 80,2 1975 55.000 686 
8 2016 Bovec 2207 - Bovec 51,6 1920 30.000 581 
9 2016 Bovec 2207 - Bovec 50 1983 55.880 1.118 
10 2016 Bovec 2207 - Bovec 53 1981 56.000 1.057 
11 2016 Bovec 2207 - Bovec 75 1975 53.000 707 
12 2016 Bovec 2207 - Bovec 75 1978 53.000 707 
13 2016 Bovec 2207 - Bovec 49,8 1983 40.000 803 
14 2015 Bovec 2207 - Bovec 68,7 1989 57.000 830 
15 2015 Bovec 2207 - Bovec 44,8 1980 31.900 712 
16 2015 Bovec 2207 - Bovec 63,3 1978 42.500 671 
17 2015 Bovec 2207 - Bovec 70,4 1989 60.000 852 
18 2015 Bovec 2207 - Bovec 31,7 1978 39.000 1.230 
19 2015 Bovec 2207 - Bovec 56,6 1991 60.000 1.060 
20 2014 Bovec 2207 - Bovec 35,7 1976 37.000 1.036 
21 2014 Bovec 2207 - Bovec 43,8 1980 42.500 970 
22 2014 Bovec 2207 - Bovec 65 2001 76.000 1.169 
23 2014 Bovec 2207 - Bovec 35,9 1969 32.000 891 
24 2014 Bovec 2211 - Čezsoča 39,9 1988 28.000 702 
25 2014 Bovec 2207 - Bovec 30 1980 29.000 967 
26 2014 Bovec 2207 - Bovec 73,4 1975 50.000 681 
27 2014 Bovec 2207 - Bovec 37,6 1980 53.000 1.410 
28 2014 Bovec 2207 - Bovec 58,8 1978 61.000 1.037 
29 2014 Bovec 2207 - Bovec 58,9 2005 36.000 611 
30 2014 Bovec 2207 - Bovec 51,5 2005 32.000 621 
31 2013 Bovec 2207 - Bovec 68,5 2008 53.655 783 
32 2013 Bovec 2207 - Bovec 39,4 1980 25.000 635 
33 2013 Bovec 2207 - Bovec 37,8 1980 17.675 468 
34 2013 Bovec 2207 - Bovec 44,6 1982 53.000 1.188 
35 2012 Bovec 2207 - Bovec 30,3 1980 36.750 1.213 
36 2012 Bovec 2207 - Bovec 39,4 1980 47.800 1.213 
37 2012 Bovec 2207 - Bovec 38,4 1980 45.700 1.190 
38 2012 Bovec 2207 - Bovec 40 1980 51.000 1.275 
39 2012 Bovec 2207 - Bovec 33,8 1980 60.000 1.775 
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40 2012 Bovec 2207 - Bovec 39 1980 60.000 1.538 
41 2012 Bovec 2207 - Bovec 35 1980 51.500 1.471 
42 2012 Bovec 2207 - Bovec 30,8 1980 39.000 1.266 
43 2012 Bovec 2207 - Bovec 52 1980 85.000 1.635 
44 2012 Bovec 2207 - Bovec 81,8 2010 130.000 1.589 
45 2012 Bovec 2207 - Bovec 30,3 1980 40.000 1.320 
46 2011 Bovec 2207 - Bovec 61,8 1980 60.000 971 
47 2011 Bovec 2207 - Bovec 47,6 1980 31.000 651 
48 2011 Bovec 2207 - Bovec 37,6 1980 59.000 1.569 
49 2011 Bovec 2207 - Bovec 58,1 1969 60.000 1.033 
50 2011 Bovec 2207 - Bovec 48,8 1989 67.000 1.373 
51 2011 Bovec 2207 - Bovec 48,8 1989 41.000 840 
52 2011 Bovec 2207 - Bovec 37,5 1989 33.750 900 
53 2011 Bovec 2211 - Čezsoča 52,6 2010 101.112 1.922 
54 2011 Bovec 2211 - Čezsoča 75,9 2010 96.837 1.276 
55 2011 Bovec 2207 - Bovec 44,8 1989 30.000 670 
56 2011 Bovec 2207 - Bovec 37,8 2000 47.000 1.243 
57 2011 Bovec 2207 - Bovec 31,6 1979 41.400 1.310 
58 2011 Bovec 2207 - Bovec 34,8 1980 52.000 1.494 
59 2011 Bovec 2207 - Bovec 39,4 1980 25.000 635 
60 2011 Bovec 2207 - Bovec 39 1980 60.000 1.538 
61 2011 Bovec 2207 - Bovec 56,9 1908 74.000 1.301 
62 2011 Bovec 2207 - Bovec 34,8 1980 52.500 1.509 
63 2011 Bovec 2207 - Bovec 58,2 1973 34.000 584 
64 2011 Bovec 2207 - Bovec 42,7 2001 45.000 1.054 
65 2011 Bovec 2207 - Bovec 87,2 1980 118.000 1.353 
66 2011 Bovec 2207 - Bovec 31,6 1979 33.000 1.044 
67 2011 Bovec 2207 - Bovec 39,4 1980 25.000 635 
68 2011 Bovec 2207 - Bovec 35 1898 40.000 1.143 
69 2010 Bovec 2207 - Bovec 34,8 1980 61.100 1.756 
70 2010 Bovec 2207 - Bovec 112,1 1978 76.500 682 
71 2010 Bovec 2207 - Bovec 38,5 1989 42.000 1.091 
72 2010 Bovec 2207 - Bovec 39,6 1989 25.800 652 
73 2010 Bovec 2207 - Bovec 48,8 1989 40.892 838 
74 2010 Bovec 2207 - Bovec 54,8 1989 42.887 783 
75 2010 Bovec 2207 - Bovec 56,6 1989 38.922 688 
76 2010 Bovec 2207 - Bovec 45 1989 31.773 706 
77 2010 Bovec 2207 - Bovec 56,6 1989 39.490 698 
78 2010 Bovec 2207 - Bovec 38,5 1989 25.250 656 
79 2010 Bovec 2207 - Bovec 45 1989 28.660 637 
80 2010 Bovec 2207 - Bovec 54,8 1989 38.210 697 
81 2010 Bovec 2207 - Bovec 48,8 1989 36.430 747 
82 2010 Bovec 2207 - Bovec 38,4 1980 50.000 1.302 
83 2010 Bovec 2207 - Bovec 85,4 2005 127.500 1.493 
84 2010 Bovec 2207 - Bovec 39,4 1980 24.000 609 
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85 2010 Bovec 2207 - Bovec 45,5 1980 81.000 1.780 
86 2010 Bovec 2207 - Bovec 36,8 1980 50.000 1.359 
87 2010 Bovec 2207 - Bovec 57,4 1984 90.000 1.568 
88 2010 Bovec 2207 - Bovec 40 1980 60.000 1.500 
89 2010 Bovec 2207 - Bovec 33,3 1980 55.000 1.652 
90 2010 Bovec 2207 - Bovec 37,8 1980 35.000 926 
91 2009 Bovec 2207 - Bovec 39 1980 56.000 1.436 
92 2009 Bovec 2207 - Bovec 76,3 1980 60.000 786 
93 2009 Bovec 2211 - Čezsoča 43 1980 38.400 893 
94 2009 Bovec 2207 - Bovec 56,7 1979 42.538 750 
95 2008 Bovec 2207 - Bovec 68,9 2005 108.580 1.576 
96 2008 Bovec 2207 - Bovec 85,7 2005 115.732 1.350 
97 2008 Bovec 2207 - Bovec 58,6 2005 81.758 1.395 
98 2008 Bovec 2207 - Bovec 33,6 / 46.000 1.369 
99 2007 Bovec 2207 - Bovec 51 / 24.000 471 
100 2007 Bovec 2207 - Bovec 32,9 1980 43.000 1.307 
101 2007 Bovec 2207 - Bovec 57,57 / 45.000 782 
102 2007 Bovec 2207 - Bovec 34,34 / 18.778 547 
103 2007 Bovec 2207 - Bovec 73,73 / 49.997 678 
104 2007 Bovec 2207 - Bovec 56,56  / 27.000 477 
105 2007 Bovec 2207 - Bovec 40,4  / 55.000 1.361 
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1 2017 Kobarid 2223 - Kobarid 124,5 1958 72.500 582 
2 2016 Kobarid 2223 - Kobarid 100,3 1960 75.000 748 
3 2015 Kobarid 2223 - Kobarid 38,5 1979 42.000 1.091 
4 2015 Kobarid 2223 - Kobarid 69,8 2009 77.000 1.103 
5 2013 Kobarid 2223 - Kobarid 55,7 2009 90.204 1.619 
6 2013 Kobarid 2223 - Kobarid 48,4 1975 42.000 868 
7 2012 Kobarid 2223 - Kobarid 57,1 2009 82.500 1.445 
8 2012 Kobarid 2223 - Kobarid 50,9 1977 40.000 786 
9 2012 Kobarid 2223 - Kobarid 83,3 1978 80.000 960 
10 2011 Kobarid 2223 - Kobarid 90,4 1966 90.000 996 
11 2011 Kobarid 2223 - Kobarid 43,3 1963 77.000 1.778 
12 2011 Kobarid 2223 - Kobarid 68,1 2009 117.484 1.725 
13 2010 Kobarid 2223 - Kobarid 44,9 2009 74.321 1.655 
14 2010 Kobarid 2223 - Kobarid 33 1978 30.000 909 
15 2010 Kobarid 2223 - Kobarid 55,8 2009 96.467 1.729 
16 2010 Kobarid 2223 - Kobarid 48,1 1960 40.000 832 
17 2010 Kobarid 2223 - Kobarid 59,3 2009 108.001 1.821 
18 2010 Kobarid 2223 - Kobarid 56,4 1963 52.000 922 
19 2010 Kobarid 2223 - Kobarid 68,5 2009 123.731 1.806 
20 2010 Kobarid 2223 - Kobarid 43,1 2009 72.399 1.680 
21 2010 Kobarid 2223 - Kobarid 73 2009 116.406 1.595 
22 2010 Kobarid 2223 - Kobarid 35,5 1978 21.000 592 
23 2010 Kobarid 2223 - Kobarid 59,5 2009 96.632 1.624 
24 2009 Kobarid 2223 - Kobarid 56,3 2009 94.925 1.686 
25 2009 Kobarid 2223 - Kobarid 50 / 62.619 1.252 
26 2009 Kobarid 2223 - Kobarid 57,7 1966 55.000 953 
27 2009 Kobarid 2223 - Kobarid 52,5 1987 64.500 1.229 
28 2008 Kobarid 2223 - Kobarid 40,5 1976 28.000 691 
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1 2017 Tolmin 2248 - Tolmin 76,2 1949 50.000 656 
2 2017 Tolmin 2248 - Tolmin 71,5 1800 57.500 804 
3 2017 Tolmin 2248 - Tolmin 85,9 1980 75.000 873 
4 2017 Tolmin 2248 - Tolmin 69,4 1963 43.000 620 
5 2017 Tolmin 2248 - Tolmin 61,9 1980 61.000 985 
6 2016 Tolmin 2248 - Tolmin 123,9 1960 85.000 686 
7 2016 Tolmin 2248 - Tolmin 55,1 1965 53.000 962 
8 2016 Tolmin 2248 - Tolmin 44,7 1976 45.000 1.007 
9 2016 Tolmin 2248 - Tolmin 41,0 1981 52.000 1.268 
10 2016 Tolmin 2248 - Tolmin 55,1 1980 38.000 690 
11 2016 Tolmin 2248 - Tolmin 46,3 1965 36.000 778 
12 2016 Tolmin 2242 - Podbrdo 61,0 1982 26.000 426 
13 2016 Tolmin 2248 - Tolmin 63,0 1986 67.000 1.063 
14 2016 Tolmin 2246 - Most na Soči 46,4 2010 45.000 970 
15 2016 Tolmin 2246 - Most na Soči 62,0 2010 51.000 823 
16 2016 Tolmin 2246 - Most na Soči 62,0 2010 40.400 652 
17 2016 Tolmin 2248 - Tolmin 61,5 1955 45.000 732 
18 2016 Tolmin 2246 - Most na Soči 59,0 2010 41.000 695 
19 2016 Tolmin 2248 - Tolmin 73,9 1977 120.000 1.624 
20 2016 Tolmin 2246 - Most na Soči 57,6 2010 47.000 816 
21 2015 Tolmin 2248 - Tolmin 57,8 1956 42.000 727 
22 2015 Tolmin 2248 - Tolmin 69,6 1963 81.500 1.171 
23 2015 Tolmin 2248 - Tolmin 58,5 1976 80.000 1.368 
24 2015 Tolmin 2242 - Podbrdo 61,7 1979 26.000 421 
25 2015 Tolmin 2248 - Tolmin 52,2 1988 45.000 862 
26 2015 Tolmin 2248 - Tolmin 44,3 1978 32.000 722 
27 2015 Tolmin 2248 - Tolmin 85,2 1980 105.000 1.232 
28 2015 Tolmin 2248 - Tolmin 63,4 1983 68.000 1.073 
29 2015 Tolmin 2248 - Tolmin 39,7 1960 24.000 605 
30 2015 Tolmin 2248 - Tolmin 59,0 1980 50.000 847 
31 2015 Tolmin 2248 - Tolmin 47,4 1978 29.200 616 
32 2015 Tolmin 2246 - Most na Soči 46,4 1988 25.000 539 
33 2015 Tolmin 2248 - Tolmin 123,4 1955 117.000 948 
34 2015 Tolmin 2248 - Tolmin 58,7 1976 58.500 997 
35 2015 Tolmin 2248 - Tolmin 70,0 1982 70.000 1.000 
36 2015 Tolmin 2248 - Tolmin 68,7 1969 69.000 1.004 
37 2014 Tolmin 2248 - Tolmin 39,4 1978 42.000 1.066 
38 2014 Tolmin 2248 - Tolmin 54,8 1955 45.000 821 
39 2014 Tolmin 2242 - Podbrdo 64,4 1981 35.000 543 
40 2014 Tolmin 2248 - Tolmin 55,9 1921 36.000 644 
41 2014 Tolmin 2248 - Tolmin 47,7 1979 51.500 1.080 
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42 2014 Tolmin 2248 - Tolmin 72,0 1960 110.000 1.528 
43 2014 Tolmin 2248 - Tolmin 74,5 1962 82.500 1.107 
44 2014 Tolmin 2248 - Tolmin 58,6 2004 75.000 1.280 
45 2014 Tolmin 2248 - Tolmin 58,7 1966 50.000 852 
46 2014 Tolmin 2248 - Tolmin 60,0 1960 55.000 917 
47 2014 Tolmin 2248 - Tolmin 72,6 1959 65.000 895 
48 2014 Tolmin 2248 - Tolmin 42,0 1977 45.000 1.071 
49 2013 Tolmin 2248 - Tolmin 35,5 1967 37.000 1.042 
50 2013 Tolmin 2248 - Tolmin 33,0 1986 30.000 909 
51 2013 Tolmin 2248 - Tolmin 162,6 1967 95.000 584 
52 2013 Tolmin 2248 - Tolmin 69,5 1966 78.000 1.122 
53 2013 Tolmin 2248 - Tolmin 70,1 1967 80.000 1.141 
54 2013 Tolmin 2248 - Tolmin 78,9 1972 123.000 1.559 
55 2013 Tolmin 2248 - Tolmin 43,9 1978 56.000 1.276 
56 2013 Tolmin 2248 - Tolmin 63,8 1982 72.000 1.129 
57 2013 Tolmin 2248 - Tolmin 70,5 1972 78.000 1.106 
58 2013 Tolmin 2248 - Tolmin 47,7 1979 38.000 797 
59 2013 Tolmin 2248 - Tolmin 64,2 1986 83.500 1.301 
60 2013 Tolmin 2242 - Podbrdo 50,4 1981 25.000 496 
61 2013 Tolmin 2248 - Tolmin 63,0 1979 53.000 841 
62 2013 Tolmin 2248 - Tolmin 71,8 1959 90.000 1.253 
63 2013 Tolmin 2248 - Tolmin 172,3 1925 165.000 958 
64 2013 Tolmin 2248 - Tolmin 45,2 1956 33.000 730 
65 2012 Tolmin 2248 - Tolmin 60,5 1976 70.000 1.157 
66 2012 Tolmin 2248 - Tolmin 74,4 1963 82.500 1.109 
67 2012 Tolmin 2248 - Tolmin 73,8 1975 80.000 1.084 
68 2012 Tolmin 2248 - Tolmin 65,4 1921 67.000 1.024 
69 2012 Tolmin 2248 - Tolmin 44,8 1975 43.600 973 
70 2012 Tolmin 2248 - Tolmin 88,9 1965 110.000 1.237 
71 2012 Tolmin 2248 - Tolmin 69,2 1975 75.000 1.084 
72 2012 Tolmin 2248 - Tolmin 97,2 1963 120.000 1.235 
73 2012 Tolmin 2248 - Tolmin 33,2 1960 26.000 783 
74 2012 Tolmin 2248 - Tolmin 68,1 1960 80.000 1.175 
75 2012 Tolmin 2249 - Volče 53,7 1990 65.000 1.210 
76 2011 Tolmin 2248 - Tolmin 62,8 1956 50.000 796 
77 2011 Tolmin 2248 - Tolmin 74,9 1977 56.800 758 
78 2011 Tolmin 2248 - Tolmin 70,1 1967 83.000 1.184 
79 2011 Tolmin 2248 - Tolmin 61,3 1971 50.000 816 
80 2011 Tolmin 2248 - Tolmin 50,3 1970 54.000 1.074 
81 2011 Tolmin 2248 - Tolmin 46,7 1972 67.000 1.435 
82 2011 Tolmin 2248 - Tolmin 51,4 1965 75.000 1.459 
83 2011 Tolmin 2248 - Tolmin 70,4 1972 85.000 1.207 
84 2011 Tolmin 2246 - Most na Soči 45,1 1972 42.000 931 
85 2011 Tolmin 2248 - Tolmin 48,3 1961 45.000 932 
86 2011 Tolmin 2248 - Tolmin 68,3 1976 70.000 1.025 
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87 2011 Tolmin 2248 - Tolmin 59,2 1976 92.500 1.563 
88 2011 Tolmin 2248 - Tolmin 52,4 1953 75.000 1.431 
89 2010 Tolmin 2248 - Tolmin 68,0 1986 95.000 1.397 
90 2010 Tolmin 2242 - Podbrdo 59,1 1929 25.000 423 
91 2010 Tolmin 2246 - Most na Soči 59,2 1964 75.000 1.267 
92 2010 Tolmin 2248 - Tolmin 60,1 1982 61.000 1.015 
93 2010 Tolmin 2246 - Most na Soči 80,9 1904 62.000 766 
94 2010 Tolmin 2248 - Tolmin 90,1 1953 120.000 1.332 
95 2010 Tolmin 2248 - Tolmin 69,4 1986 100.550 1.449 
96 2010 Tolmin 2248 - Tolmin 58,5 1976 70.000 1.197 
97 2010 Tolmin 2248 - Tolmin 70,2 1959 100.000 1.425 
98 2009 Tolmin 2248 - Tolmin 47,6 1984 50.000 1.050 
99 2009 Tolmin 2248 - Tolmin 58,1 1976 60.000 1.033 
100 2009 Tolmin 2234 - Zatolmin 64,6 1950 32.700 506 
101 2009 Tolmin 2248 - Tolmin 68,3 1976 80.000 1.171 
102 2009 Tolmin 2248 - Tolmin 74,9 1976 130.000 1.736 
103 2008 Tolmin 2248 - Tolmin 70,2 1986 100.000 1.425 
104 2008 Tolmin 2248 - Tolmin 63,8 1982 102.000 1.599 
105 2008 Tolmin 2248 - Tolmin 55,4 / 60.000 1.084 
106 2008 Tolmin 2248 - Tolmin 67,0 1963 103.881 1.550 
107 2007 Tolmin 2248 - Tolmin 164,3 / 76.870 468 
108 2007 Tolmin 2248 - Tolmin 44,1 1900 39.000 884 
109 2007 Tolmin 2248 - Tolmin 58,7 1976 68.000 1.158 
110 2007 Tolmin 2246 - Most na Soči 71,7 / 70.000 976 
111 2007 Tolmin 2248 - Tolmin 70,7 / 80.000 1.132 
112 2007 Tolmin 2246 - Most na Soči 73,7 / 60.250 817 
113 2007 Tolmin 2248 - Tolmin 68,4 1986 47.250 691 
114 2007 Tolmin 2246 - Most na Soči 46,5 / 42.000 904 
115 2007 Tolmin 2248 - Tolmin 96,0 / 68.000 709 
116 2007 Tolmin 2248 - Tolmin 57,6 / 50.000 869 
117 2007 Tolmin 2242 - Podbrdo 39,4 / 16.691 424 
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1 2017 Bovec 2207 - Bovec 187 1890 68.000 
2 2016 Bovec 2207 - Bovec 196,7 1930 94.000 
3 2016 Bovec 2207 - Bovec 60 1915 80.000 
4 2016 Bovec 2207 - Bovec 247,8 1984 168.600 
5 2016 Bovec 2212 - Žaga 147,4 1947 50.000 
6 2016 Bovec 2205 - Strmec 126,6 1945 83.000 
7 2015 Bovec 2207 - Bovec 61,7 2003 57.400 
8 2015 Bovec 2212 - Žaga 135 1977 50.000 
9 2015 Bovec 2207 - Bovec 109,1 1900 40.000 
10 2015 Bovec 2212 - Žaga 77,5 1979 70.223 
11 2014 Bovec 2204 - Trenta desna 65,4 1860 69.300 
12 2013 Bovec 2207 - Bovec 68 1913 50.000 
13 2013 Bovec 2207 - Bovec 68,4 1920 50.000 
14 2012 Bovec 2207 - Bovec 91,4 1922 46.000 
15 2011 Bovec 2206 - Log pod Mangartom 106 1900 50.000 
16 2011 Bovec 2206 - Log pod Mangartom 181,7 2007 60.000 
17 2011 Bovec 2207 - Bovec 67,1 1920 21.000 
18 2010 Bovec 2207 - Bovec 148,2 1920 65.000 
19 2010 Bovec 2207 - Bovec 68 1913 42.000 
20 2009 Bovec 2207 - Bovec 68,6 1910 101.000 
21 2009 Bovec 2207 - Bovec 67,8 1910 98.000 
22 2008 Bovec 2207 - Bovec 153,6 1920 70.000 
23 2008 Bovec 2208 - Koritnica 139,2 1973 101.600 
24 2007 Bovec 2212 - Žaga 206 1917 210.000 
25 2007 Bovec 2207 - Bovec 179,2 1900 80.000 
26 2007 Bovec 2207 - Bovec 131,1 1928 87.632 
27 2007 Bovec 2213 - Srpenica 239,4 /  80.000 
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1 2017 Kobarid 2223 - Kobarid 116,2 1750 35.000 
2 2016 Kobarid 2217 - Sedlo 99,6 1976 35.000 
3 2016 Kobarid 2229 - Idrsko 133,3 1900 92.000 
4 2015 Kobarid 2221 - Sužid 66,8 1976 35.000 
5 2015 Kobarid 2229 - Idrsko 159,6 1920 48.000 
6 2015 Kobarid 2223 - Kobarid 119,4 1976 55.000 
7 2014 Kobarid 2217 - Sedlo 65,3 1976 40.000 
8 2014 Kobarid 2229 - Idrsko 97,5 1926 30.000 
9 2014 Kobarid 2219 - Kred 94,7 1807 30.000 
10 2013 Kobarid 2214 - Breginj 214 1905 82.500 
11 2013 Kobarid 2223 - Kobarid 100 1990 33.000 
12 2012 Kobarid 2223 - Kobarid 102 1990 63.000 
13 2012 Kobarid 2214 - Breginj 99,7 1977 42.000 
14 2011 Kobarid 2229 - Idrsko 110 1976 71.000 
15 2010 Kobarid 2223 - Kobarid 104,6 1850 100.000 
16 2010 Kobarid 2223 - Kobarid 118 1976 52.000 
17 2010 Kobarid 2215 - Robidišče 82,5 1978 40.000 
18 2008 Kobarid 2223 - Kobarid 145,6 1975 123.000 
19 2007 Kobarid 2214 - Breginj 141 1910 55.000 
20 2007 Kobarid 2214 - Breginj 97,1 1976 55.000 
21 2007 Kobarid 2217 - Sedlo 166,2 1977 95.000 
22 2007 Kobarid 2223 - Kobarid 155 1998 137.211 
23 2007 Kobarid 2223 - Kobarid 276,9 / 114.000 
24 2007 Kobarid 2217 - Sedlo 96,2 1900 48.000 
25 2007 Kobarid 2223 - Kobarid 155 1998 96.500 
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1 2017 Tolmin 2260 - Prapetno brdo 100,6 1973 32.700 
2 2017 Tolmin 2250 - Modrejce 78,9 1977 75.000 
3 2017 Tolmin 2248 - Tolmin 175,3 1880 70.000 
4 2017 Tolmin 2248 - Tolmin 94,6 1964 100.000 
5 2016 Tolmin 2248 - Tolmin 152 1965 62.000 
6 2016 Tolmin 2249 - Volče 63,6 1880 30.000 
7 2016 Tolmin 2248 - Tolmin 207,8 1951 140.000 
8 2016 Tolmin 2239 - Kneža 82 1800 47.000 
9 2016 Tolmin 2249 - Volče 156 1977 72.000 
10 2016 Tolmin 2247 - Poljubinj 151,3 1900 53.000 
11 2016 Tolmin 2248 - Tolmin 159,6 1969 139.000 
12 2016 Tolmin 2246 - Most na Soči 104,2 1921 35.000 
13 2016 Tolmin 2244 - Grahovo 89 1870 29.000 
14 2015 Tolmin 2248 - Tolmin 271,7 1983 125.000 
15 2015 Tolmin 2246 - Most na Soči 244,6 1973 117.500 
16 2015 Tolmin 2257 - Slap 76,8 1800 90.000 
17 2015 Tolmin 2248 - Tolmin 140,8 1917 60.000 
18 2015 Tolmin 2248 - Tolmin 170,8 1979 52.500 
19 2014 Tolmin 2257 - Slap 76,8 1800 40.000 
20 2014 Tolmin 2248 - Tolmin 166,9 1954 185.000 
21 2014 Tolmin 2254 - Sela 110 1793 70.000 
22 2014 Tolmin 2249 - Volče 114,8 1860 47.500 
23 2014 Tolmin 2234 - Zatolmin 60 1990 20.000 
24 2014 Tolmin 2248 - Tolmin 90,7 1964 70.000 
25 2014 Tolmin 2238 - Podmelec 101,5 1900 57.000 
26 2013 Tolmin 2243 - Obloke 60,5 1900 29.995 
27 2013 Tolmin 2259 - Šentviška gora 64 1900 24.000 
28 2013 Tolmin 2242 - Podbrdo 145,8 1962 50.000 
29 2013 Tolmin 2246 - Most na Soči 134,1 1922 64.000 
30 2013 Tolmin 2243 - Obloke 130 1930 55.000 
31 2012 Tolmin 2246 - Most na Soči 103 1923 63.000 
32 2012 Tolmin 2248 - Tolmin 152,7 1983 46.544 
33 2012 Tolmin 2248 - Tolmin 102,1 1967 115.000 
34 2012 Tolmin 2257 - Slap 175,4 1990 110.000 
35 2012 Tolmin 2234 - Zatolmin 150,2 1978 89.000 
36 2012 Tolmin 2248 - Tolmin 78 1960 50.000 
37 2012 Tolmin 2248 - Tolmin 238,4 1985 210.000 
38 2012 Tolmin 2257 - Slap 136,2 1979 80.000 
39 2011 Tolmin 2242 - Podbrdo 108,1 1976 55.000 
40 2011 Tolmin 2697 - Kanalski lom 157,5 2005 100.000 
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41 2011 Tolmin 2250 - Modrejce 119,1 1923 123.500 
42 2011 Tolmin 2257 - Slap 177 1980 140.000 
43 2011 Tolmin 2246 - Most na Soči 124,9 1977 75.000 
44 2010 Tolmin 2246 - Most na Soči 131,8 1977 72.000 
45 2010 Tolmin 2247 - Poljubinj 112,7 1920 43.488 
46 2010 Tolmin 2252 - Čiginj 92 1920 100.000 
47 2009 Tolmin 2245 - Ponikve 300 / 140.000 
48 2009 Tolmin 2246 – Most na Soči 156,4 1890 53.500 
49 2008 Tolmin 2234 – Zatolmin 79,3 1895 47.000 
50 2007 Tolmin 2233 – Dolje 191 1924 85.000 
51 2007 Tolmin 2261 – Gorenja Trebuša 114 1750 120.000 
52 2007 Tolmin 2256 – Idrija pri Bači 149 1920 77.568 
53 2007 Tolmin 2248 – Tolmin 184,9 1968 177.350 
54 2007 Tolmin 2242 – Podbrdo 113,2 1890 50.000 
55 2007 Tolmin 2238 – Podmelec 183 1910 95.000 
56 2007 Tolmin 2258 – Pečine 92 / 29.210 
 
